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Vivimos una época donde predomina el cuidado de la salud a través de una alimentación 
saludable, dicha tendencia está tomando mayor relevancia día tras día, por tanto nos 
permitimos apostar por la alimentación a base de productos nativos que se extraen de 
diferentes partes de nuestro querido territorio peruano, en especial de nuestra sierra peruana.  
Productos tales como el Tarwi o famosamente conocido como Chocho, una legumbre muy 
parecida a la soya con alto valor nutritivo ideal para complementar nuestra alimentación. Por 
ello hemos pensado una forma fácil de aprovechar estas propiedades netamente propias del 
Tarwi para desarrollar una línea de alimentación saludable en base a este producto, surgiendo 
así en base a la necesidad creciente de productos naturales y orgánicos en el mundo, La bebida 
vegetal de Tarwi o leche vegetal de Tarwi, bebida natural que contiene un porcentaje alto en 
proteínas, vitaminas,  además,  está libre de gluten y aporta a su vez calcio, hierro y zinc 
convirtiéndolo en un completo suplemento ideal para las mañanas. 
SI bien es cierto el consumo de este tipo de producto se ha extendido gigantescamente en todo 
el mundo, presenta un mayor apogeo en países de primer mundo, esto debido a una mayor 
cultura y concientización del cuidado de la salud, esto sumando a los diferentes tratados 
conocidos como TLC, que tiene firmado el Perú con diferentes países del mundo ha hecho que 
el comercio internacional y el intercambio de productos sea de forma más fácil y rápida. 
Aprovechando este aspecto se decidió exportar la bebida vegetal de Tarwi a los Estados Unidos 
de Norteamérica, específicamente a la ciudad de California, por presentar este el mayor 
crecimiento del consumo de alimentos naturales en los últimos 5 años, además de ser una de 
las ciudades más comerciales actuales en el mundo, debido a las facilidades de acceso al 











CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 
En la actualidad la tendencia de consumo del cliente se ha diversificado y sobre todo ha hecho 
un giro de 360°, y esto ¿Por qué? Debido a que han comenzado a dejar de lado comidas chatarras 
que no aportan nada a su salud por requerir alimentos naturales como pocos aditivos y que 
contribuyen al cuidado y bienestar. 
Viendo esta gran necesidad por productos naturales e innovadores, se ha decidido aprovechar 
la coyuntura para incursionar en este sector con un nuevo producto hecho a base de 
ingredientes naturales que se obtienen de la naturaleza sin necesidad de aditivos o conservantes 
que dañen la salud. Hablamos de una Bebida Vegetal a base de Tarwi. Se preguntarán ¿Qué es 
el Tarwi?, bueno es una leguminosa que solo se puede encontrar en 3 países del mundo y en 
especial en los Andes de nuestro País, considerado un súper alimento por todas las propiedades 
y beneficios que aporta como: proteínas, zinc, hierro, entre otros. 
Entonces el negocio que proponemos en este proyecto consiste en la producción de la Bebida 
Vegetal a base de Tarwi y su la exportación a la ciudad de California, Estados Unidos desde el 
Perú, el destino de exportación es escogido debido a una serie de factores como: Son unos de 
las principales países consumidores de productos naturales y además indicar que es el principal 
país que ha presentado un gran crecimiento en demanda en los últimos 5 años en cuanto 
productos vegetales derivados de los lácteos. 
Nuestra fuente de ingresos va a ser la venta del producto en mención con un plus añadido en la 
propia etiqueta del producto (por ejemplo: recomendaciones para el cuidado de la salud, recetas 
de cocina que incluyan a la bebida vegetal) y adicional un servicio post venta de fidelización al 
cliente como sorteos por participación activa en foros y otros. El capital se obtendrá en parte 
por aportes de los socios, los datos serán detallados en el capítulo de financiación y análisis 
financiero.  
Estamos convencidos que este negocio será rentable porque al basarse en las tendencias de 
consumos que actualmente se tiene y el gran crecimiento que ha mostrado en los últimos años, 
esto sumado a los estudios y análisis financieros desarrollados en el presente trabajo como 
resultado un balance positivo y viable para su ejecución con grandes mira de crecimiento y una 
propuesta atractiva de ganancias superando los resultados las expectativas que se tenían al 








1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO Y DE LA EMPRESA: 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 
o Nuestra empresa se denominara MISTI S.A.C ;  con RUC 2058881769 contando con 
domicilio Fiscal en la Av. Los ángeles Mz E Lt. 21 urb. Los Ángeles – Ate 
Misti, es una empresa productora y comercializadora creada el año 2019. Actualmente 
abarcando una propuesta de productos naturales y nutricionales en la variedad de leche de 
tarwi. 
Nace con el objetivo de procesar, envasar y distribuir en el mercado extranjero, diversos 
productos naturales, tales como la leche de tarwi . Así como formulaciones o combinaciones 
que puedan colaborar a optimizar la habitabilidad de las personas que sufran afecciones como 
diabetes, colesterol, triglicéridos ,además de ser una fuente importante de proteínas, vitaminas 
y fibra natural. 
Por tanto es necesario contar con profesionales , infraestructura, insumos , equipos y 
maquinarias de alto nivel que permitan garantizar la mayor calidad en nuestros productos. 
Contando así también con una planta de procesamiento, y oficina administrativa ubicada en 
Lima. 
1.2. VISIÓN 
Ser una Empresa lider en lo referente a la comercialización de productos naturales, con amplia 
presencia en el mercado internacional, ofreciendo productos de excelente calidad, que se 
conviertan en aliados fundamentales para la alimentacion saludable de nuestros consumidores.  
1.3. OBJETIVO 
Nuestro objetivo principal será promover el consumo de bebidas vegetales o también llamadas 
leches vegetales afín de ser parte importante en la dieta alimenticia diaria de nuestros clientes, 










Nuestra meta como Empresa será la de realizar actividades sostenibles de procesamiento y 
distribución diferentes tipos de bebidas vegetales o leches vegetales, principalmente la bebida 
vegetal a base de tarwi o leche de tarwi. 
También consideramos como meta la diversificación de nuestro mercado, a diferentes puntos 
estratégicos internacionales. Puesto que no solo deseamos facturar e incrementar pedidos, sino 
también comunicar y difundir mundialmente acerca de las propiedades y beneficios de esta 
legumbre. 
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO: 
Como sabemos para exportar se necesita contar con razones sólidas para lograr una 
internacionalización y búsqueda mercados externos, por tanto decidimos hacer de la 
exportación una actividad estratégica de nuestra empresa. Por ende debemos analizar la 
situación actual, con el objetivo de generar planes de contingencia , que promuevan a generar 
el crecimiento de la empresa,  buscando optimizar y usufructuar las oportunidades ; así como la 
reducción o exterminación de posibles riesgos. 
Cabe resaltar que en el último lustro, el crecimiento de las importaciones de este tipo de 
productos fue más acelerado, reflejando así la gran expansión de la demanda de esta clase de 
productos. 
Por tanto la idea principal en este proyecto será realizar un plan de exportación de la bebida 
vegetal de tarwi al mercado americano, país con población diversa y abundante, cuyo consumo 
varía de acuerdo a sus estados. En nuestro caso la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, 
representa un mercado altamente competitivo y con rigurozas exigencias , cuya tendencia es la 
la del consumo de productos importados naturales diferenciados. 
La cantidad exportada predominante en este tipo de productos corresponde a bebidas vegetales 
o leches vegetales, lo que evidencia una gran oportunidad para exportar bebidas vegetales a 
base de legumbres con valor agregado. 
Estados Unidos como mercado megadiverso , representa una alta gama de oportunidades para 
empresas elaboradoras y comercializadoras de productos de consumo natural con ofertas 






Por ello nuestra idea es incrementar nuestra oferta exportable y promover el consumo de 
bebidas vegetales a base de tarwi en el mercado americano, puesto que esta legumbre está  
siendo considerada como uno de los principales alimentos catalogados como  superfood del 
Perú por sus propiedades nutricionales. Así mismo estamos dispuestos a elaborar un producto 
de alta calidad, colocando nuestros productos en diferentes puntos de venta, con el objetivo de 


























CAPITULO II : LA EMPRESA: SUS BIENES Y SERVICIOS 
EL BIEN O SERVICIO: 
El tarwi o chocho (cuyo nombre cientifico es Lupinus mutabilis) es una legumbre asombrosa 
producida en la region de la serranía peruana en departamentos como Ancash, Cajamarca, 
Cusco, Junín, Huánuco y Puno.  
Esta legumbre tiene un alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales;  posee también 
elevados niveles de alcaloides que le confieren un sabor amargo y reducción de nutrientes, por 
tanto es necesario el consumo en su forma  "desamargada" . 
2.1 CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS Y FIXIOLÓGICAS DEL LUPINO O 
TARWI 
 
Tabla 1 Características del Tarwi 
 









2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TARWI 
Tabla 2 Descripción del Tarwi 
 






Tabla 3 Composición del Tarwi 
Descripción 
Tarwi (100 g de granos) 
Cocido Seco Harina 
Energía (Kcal) 177.00 369.00 450.00 
Humedad (%) 62.50 11.70 4.50 
Proteína (g) 20.00 42.20 44.50 
Grasa (g) 8.90 16.00 23.10 
Carbohidratos (g) 8.10 26.70 25.00 
Fibra (mg) 1.10 7.50 9.30 
Calcio (g) 138.00 98.00 215.00 
Fósforo (mg) 178.00 542.00 308.00 
Hierro (mg) 4.30 7.80 17.70 
Retinol (mg) 0.00 0.00 1.00 
Tiamina (mg) 0.04 0.46 0.00 
Riboflavina (mg) 0.28 0.52 0.00 
Niacina (mg) 1.24 2.00 2.14 
Ácido (mg) 0.00 3.00 0.00 
  
Fuente: Elaboración propia, datos INIA. Estación Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo 
 
2.2 PROCESO DE DESAMARGADO DEL TARWI 
El   proceso de desamargado del Tarwi se realiza debido a la gran concentración de alcaloides 
que en algunos casos llega a un 4% ,por tal motivo es necesario eliminar estas sustancias 
sometiendo al producto al proceso que detallamos a continuación: 
 
2.2.1 HIDRATACIÓN O REMOJO  
Este proceso consiste según la FAO , en la interacción que tendrá la semilla al ser hidratada a 
condiciones normales de temperatura por un lapso de tiempo determinado con el objetivo de 
aclimatar la semilla de tarwi , para permitir la hidratación de los tejidos de dicho grano con el fin 





Cocción        
1 hora 
Lavado         
6 días







 Existen dos maneras de remojo , ya sea en agua estacionaria (observando la relación existente 
entre dicho insumo , el agua y el tiempo) ; o en agua de circulación ( considerando parámetros 
como el flujo de agua y el lapso establecido; no obstante este tipo de remojo resulta poco 
convencional , al ser poco factible debido a que no se puede reproducir y la tecnología resulta 
costosa. 
2.2.2 COCCIÓN 
Según la FAO, la cocción en definición se realiza al bullir el tarwi en una determinada porción de 
agua por un periodo establecido. Esta es la fase más importante en el proceso de desamargado 
del tarwi, puesto que es aquí donde se realizan diversos fenómenos bioquímicos beneficiosos 
como es el caso de la esterilización y desinfección de dicho grano; esto ayuda a la 
descomposición del alimento y facilitan su extracción debido a la desintegración de las células 
de alcaloides.  
2.2.3 LAVADO  
La última etapa del proceso de desamargado del lupino o tarwi es el lavado o extracción, aquí 
dicha leguminosa bullida permanece remojada,  con cambios constantes de agua , por un tiempo 
determinado a temperatura ambiente. Según la FAO (1982) y Meneses , en esta fase se culmina 
la extracción de alcaloides por licuación producida en el periodo de estancia.  
Tabla 4 Comparación de métodos en el proceso de desamargado de Tarwi 








Figura 4 Proceso de obtención de harina de lupino desamargada 
                  
Fuente: Adaptado de Jacoben y Mujica (2006) 
 
2.3 PROPIEDADES DEL TARWI 
 
Gran aporte de vitaminas del complejo B 
El tarwi contiene grandes dosis de vitaminas del grupo del complejo B como folato, niacina, 
riboflavina y tiamina, promoviendo el desempeño del organismo y la correcta absorción de los 
lípidos y glúcidos, colabora también a que exista un correcto flujo de sangre a lo largo del sistema 
nervioso.  En tanto el folato permite una adecuada síntesis de prótidos, previniendo 








Libre de gluten  
El tarwi es una leguminosa con abundante cantidad de prótidos, de ligera absorción puesto que 
carece de gluten , por tanto es ideal para el sistema digestivo de las personas celiacas. 
Colabora con el sistema circulatorio 
El tarwi contiene arginina, que es un aminoácido que promueve la salud coronaria. Este es 
convertido en monóxido de nitrógeno dentro de nuestro cuerpo, por tanto es un grandioso 
emisor neurológico que optimiza el flujo adecuado del torrente sanguíneo. Previniendo 
cardiopatías como la obstrucción del sistema circulatorio, la enfermedad de la arteria coronaria 
y de la angina de pecho.  
Fuente importante de proteínas 
Esta leguminosa es un alimento con gran cantidad de prótidos, considerado cuatro veces más 
nutritiva que los demás granos y cereales. Como sabemos los aminoácidos contribuyen a 
restaurar tejidos, presentes en la conformación muscular y ósea de nuestro organismo. Así 
mismo, está encargado de promover el transporte y almacenamiento de nutrientes, así como la 
eliminación de desechos del organismo. 
Gran fuente de minerales  
El tarwi cuenta con una importante cantidad de sustancias minerales ideales para el buen 
funcionamiento corporal.   
Contiene zinc, que promueve y fortalece el sistema reproductor, neurológico y circulatorio.  En 
tanto, el cobre es el encargado de fortalecer y participar activamente en la conformación de 
proteínas óseas como colágeno. 
En el caso del manganeso, este colabora a fortificar nuestros huesos , ayuda a regular el azúcar 
en la sangre , participa en la adecuada absorción de los nutrientes y tiene acción antioxidante. 
Promueve la inmunidad 
El tarwi contiene gran variedad de nutrientes y oligoelementos que promueven la salud. 
Mejorando el sistema inmunológico, así como regulando de los niveles de leucocitos en de la 
sangre. Ayuda a prevenir enfermedades bacterianas e infecciosas por tanto el tarwi es 








El tarwi previene la formación de radicales libres. Por tanto su incorporación en una dieta 
alimenticia regular ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas . 
2.4 BENEFICIOS:  
Importante cantidad de calcio 
El tarwi contiene una gran fuente de calcio , convirtiéndose en un excelente aliado de nuestros 
huesos y dentadura. Se le considera como una excelente alternativa para los intolerantes a la 
lactosa, y las personas veganas. 
Gran fuente de proteínas 
Un dato importante será conocer que el tarwi contiene posee más cantidad de prótidos que la 
soya, representando entre el 40 % a 50% por cada 100 gr, convirtiéndose así en súper alimento 
o superfood. 
Regulador de insulina en la sangre 
Inhibe la cantidad de glúcidos que ingresan en la sangre, puesto a que cuenta con menos 
proporción de carbohidratos , a comparación con otras legumbres, así resulta ser un aliado en 
la dieta natural para las personas diabéticas. 
Considerado laxante natural  
Las semillas del tarwi colaboran con una adecuada digestión , permitiendo así activar el reloj 
biológico natural en nuestro organismo. 
Alta cantidad de grasa no saturada 
El tarwi, es una de las leguminosas que posee el más alto contenido de grasa no saturada, rica 
en omega 3. 
Gran aporte de fibra para una adecuada digestión 
Posee gran contenido de fibra , de vital importancia en la realización de los procesos digestivos, 







Colabora con la reducción de  estrés 
El tarwi posee una sustancia llamada triptófano que se encarga de producir una sensación de 
bienestar, paz,  tranquilidad y optimismo en el organismo. 
2.5 ANALISIS FODA 
2.5.1 FORTALEZAS 
 Maquinarias de producción propias 
 Capacitación adecuada del personal 
 Existencia de áreas de cultivo con clima adecuado para la producción de tarwi 
 Diversidad climática de suelos en nuestro país 
 Conocimiento y experiencia sobre la exportación 
2.5.2 DEBILIDADES 
 Indecisión en la formulación de decisiones gerenciales 
 Deficientes canales de comercialización 
 Falta de criterio para la aplicación de estrategias  
 Carencia de Joint Venture (alianzas estratégicas) 
 Desconocimiento del producto 
2.5.3 OPORTUNIDADES 
 Preocupación del estado por buscar el mejor las condiciones actuales internacionales 
 Tecnología de fácil alcance 
 Nuevos tratados o acuerdos internacionales 
 Disminución de las barreras arancelarias 
2.5.4 AMENAZAS 
 Aparición de competencia desleal 
 Contaminación y riesgos climáticos 






Tabla 3 Lienzo Canvas 
 






CAPITULO III:  INVESTIGACION DEL MERCADO 
3.1 ANALISIS DEL PRODUCTO 
3.1.1 PARTIDA ARACELARIAS DEL TARWI 
Tabla 4 Partida Arancelaria del Tarwi como legumbre 
     
                                                                                                                             Fuente: Aduanet Perú 
3.1.2 PARTIDA ARANCELARIA y  GRAVAMENES DE LA  LECHE DE TARWI 
Tabla 5 Partida Arancelaria y Gravámenes de la bebida vegetal de Tarwi 
  
Fuente: Aduanet Perú 
Debido al Acuerdo de Promoción Comercial (ACP) Perú – EE.UU. firmado en Washington D.C el 
12 de abril del 2006 , que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009, nos permitió gozar de la 
siguiente preferencia arancelaria: 










3.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO (Matriz de selección de mercados) 
 
Tabla 7 Matriz de Selección de Mercados 




FACTORES SOCIALES USA CANADA ALEMANIA 
Tasa de crecimiento  2,9% 1,6% 1,4% 
Tasa de Alfabetización 99% 99% 98% 
FACTORES ECONOMICOS USA CANADA ALEMANIA 
Producto interno bruto $20,513 billones  $ 1,653 billones  $ 3,998 billones 
Producto interno bruto per capital $53.041,98 $ 51.958,38 $ 46.268,64 
Tasa de desempleo 3,6% 5,2% 4,2% 
Tasa de inflación 1,91% 1,5% 2% 
Exportaciones 
$ 1,25 billones 
$ 377 Miles de 
millones 
$ 1,33 billones 
Importaciones 
$ 2,16 billones 
$ 326 Miles de 
millones 
$ 1,08 billones 

















3.3 EL CLIENTE 
3.3.1 Segmento de Clientes 
Hombres o mujeres entre los 22 a 69 años de edad con hábitos de consumo saludable, personas 
vegetarianas, diabéticos y deportista de la ciudad de los Ángeles, California (EE.UU) 
3.4 MERCADO TAMAÑO Y TENDENCIAS 
3.4.1 MARCO POLÍTICO 
Estados Unidos es una república federal 
democrática representativa con la separación 
de poderes, cuenta con 50 estados y un distrito 
federal Washington D.C 
En el medio de América del Norte, se 
encuentra la mayor parte de dicho país, 
limitando con México al sur y con  Canadá al 
norte. El estado de Alaska está ubicado en el noroeste del continente, limitando con Canadá al 
este, separado al oeste por el estrecho de Bering, de Rusia .  
El único de sus estados que no se encuentra en América, es el estado de Hawái, un 
archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico. 







El Presidente es el representante principal del Estado, comandante y máxima autoridad de las 
fuerzas armadas; y es electo por un gabinete de representantes que desempeñan dichos puestos 
durante un período de 4 años ( elegidos directamente de cada estado)  
Poder legislativo 
Este poder es de representación bicameral. El Congreso se encuentra compuesto por el Senado 
(cámara alta) que tiene la facultad de confirmar o rechazar los nombramientos propuestos por 
el Presidente , así como ratificar tratados y la Cámara de Representantes (cámara baja), quienes 
ostentan la facultad de elaborar proyectos de ley, a fin de ser supervisadas por el Senado. No 
obstante, el Presidente tiene la facultad de poder censurar las leyes derogadas por el Congreso.  
Mientras que este, tiene la facultad de anular dicha censura si consigue el respaldo en dos tercios 
de los votos. 
Principales partidos políticos 
Estados Unidos a diferencia de muchos países latinoamericanos, cuenta un sistema político 
bipartidista: 
Partido Demócrata : progresista, orientado a formar parte de las decisiones económicas y 
sociales del Estado . 
Partido Republicano :  conservador, orientado al liberalismo económico , es decir un Estado no 
intervencionista. 









3.4.2 LA POBLACION EN CIFRAS 
 
 Orígenes étnicos: 
De acuerdo a la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), la mayoría de los 
estadounidenses son de origen europeo o de del Medio Oriente, representando a más del 77% 
de la población. Además, más del 17% de la población tiene raíces hispanas o latinas, 13% son 
afroamericanos, y alrededor del 5% son asiáticos. Los Nativos Americanos y Nativos de Alaska 
constituyen alrededor del 1% de la población, y los Nativos de Hawái y otras islas del Pacífico 
representan al 0,2% de la población. 
Tabla 8 Población de principales áreas metropolitanas 
 






Figura 10 Edad de la población 
Población de principales áreas metropolitanas 
 
Fuente: Banco Mundial, últimos datos disponibles; CIA- World Factbook 
Tabla 11 Distribución de la población por edades en % 
 
Fuente: Naciones Unidas, últimos datos disponibles; Perspectivas 2010 
 
Tabla 12 Composición de los hogares en Estados Unidos 







Tabla 13 Gastos de Consumo 
 
Fuente: Banco Mundial, últimos datos disponibles; 2015 
Tabla 14 Gastos de consumo por Categoría de productos en % de los gastos totales 
 







3.5. CONTEXTO ECONÓMICO 
Estados Unidos cuenta con la primera economía del mundo, seguido de China. Dicha economía 
creció en 2,3% en 2017, por sobre de la cifra de 1,5% de 2016. Este crecimiento fue reflejado en 
parte por un alza de las importaciones en el último cuarto trimestre del año (fue la mayor alza 
de las importaciones en siete años).  
Para el año 2018, La economía estadounidense se quedó por debajo de la meta de crecimiento 
anual del 3 % bajo la administración Trump , a pesar de los recortes de impuestos de 1,5 billones 
de dólares y un bombardeo del gasto público, y los economistas manifestaron que el crecimiento 
sólo se desacelerará a partir de aquí. Un desempeño mejor de lo esperado en el cuarto trimestre 
empujó el producto interno bruto a un aumento del 2,9 % para el año, alcanzando la meta. 
El producto interno bruto aumentó a una tasa anualizada del 2,6 % en el cuarto trimestre 
después de avanzar a un ritmo del 3,4 % en el período julio-septiembre. Los economistas 
encuestados por Reuters habían pronosticado que el PIB aumentaría a una tasa del 2,3 por % en 
el cuarto trimestre. 
El crecimiento en 2018 fue el más fuerte desde 2015 y mejor que el 2.2 por ciento registrado en 
2017. Por tanto la expansión fue la más larga registrada en julio. El desempeño más fuerte de lo 
esperado se realizó en el cuarto trimestre, que reflejó un sólido gasto en consumo mercados y 
de negocios, a pesar de muchos vientos en contra, incluida la volatilidad de los mercados 
financieros y la guerra comercial de los Estados Unidos con China, lo que aumenta el optimismo 
de que se desaceleración de este año no sería abrupta. 
Se cree que el estímulo fiscal alcanzó su punto máximo en algún momento del cuarto trimestre. 
Los datos económicos de diciembre, como las ventas al por menor, las exportaciones, la 
construcción de viviendas y el gasto empresarial en equipos, se debilitaron considerablemente. 
El Comité Federal de Mercado Abierto , elevó la tasa actual de fondos federales al 2,5% el 19 de 
diciembre de 2018. No espera aumentar esta tasa de interés en el futuro previsible. Eso es un 
gran cambio con respecto a la previsión de diciembre de la Fed. En ese momento, se esperaba 
que el ritmo se elevara al 3,0% en 2019. La Fed está más preocupada por inhibir el crecimiento 









Tabla 15 Indicadores de Crecimiento 
 
Fuente: World Economic Outlook Database, October 2018 
 3.5.1 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS 
La actividad agrícola estadounidense representa indiscutiblemente uno de los pilares 
económicos americanos. Se caracteriza principalmente por poseer diversas zonas de cultivo y 
utilizar un moderno y sofisticado uso de tecnologías. EEUU,  es uno de los más importantes 
elaboradores mundiales de productos como el maíz, soya, carne de bobino , aves de corral y 
algodón. En cuanto a California, en este estado se producen más de un 1/3 de los vegetales y 
2/3 de las frutas de EEUU. Sin embargo,  la agricultura americana a pesar de ser un sector 
sumamente productivo, representa tan solo 1,3% de su PIB , empleando al 1,4% de la población 
activa. En cuanto al sector industrial, este posee el de 20% del PIB de dicho país y emplea a 
11,9% de la mano de obra. Con labores propias de este sector como la elaboración de 
maquinaria industrial, química, electrónica y automotriz. Además de tener gran presencia en el 
sector industrial medicinal y farmacéutico mundial . Al ser un país biodiverso, permite que este 
país encabece la lista de los mayores productores mundiales de combustibles el gas natural 
líquido, petróleo y sus derivados. Así como también es un gran elaborador de motores de 







La economía de Estados Unidos,  según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EEUU, 
está enfocada principalmente en los servicios. El sector terciario representa más de 3/4 del PIB 
con más de 81% de la fuerza laboral. Por tanto, gran parte del PIB se origina de los sectores 
económicos financieros;  así como del sector inmobiliario y vivienda (18,2%); las actividades en 
el sector educativo, de salud y asistencia social representan un 8,2% de dicho PBI. El sector 
político posee el 11% del PIB americano.  
Tabla 16 Repartición de la actividad económica por sector 
 
Fuente: World Bank, Últimos datos disponibles 
3.6 COMERCIO EXTERIOR EN ESTADOS UNIDOS 
Estados Unidos ha ido reduciendo sus barreras comerciales y económicas. Cabe resaltar que, 
EEUU es un país que promueve el comercio ya que tiene como objetivo la búsqueda de 
perdurabilidad económica , financiera y social, enfocándose en obtener alianzas estratégicas con 
diversos países . No obstante,  a inicios del 2018, el presidente Donald Trump dispuso imponer 
elevados gravámenes a diversas importaciones, generando incertidumbres a sus principales 
aliados comerciales, países, empresas y el pueblo.   
Sin embargo, se están vienen realizando acciones adicionales , que ayuden a menguar una 
posible repercusión mundial. Estados Unidos es uno de los principales importadores y 
exportadores a nivel mundial de bienes y servicios comerciales. Así mismo sabemos que el 
comercio posee solo un 1/3 de su PIB.  Esto significa que la balanza comercial de Estados Unidos 
se encuentra en déficit y está empeorando con el paso de los años. Cifra que demuestra al 
registrar 862.700 millones USD de déficit comercial en 2017, aumentando un 8,1% con respecto 
al año anterior. EEUU exportó 1,54 billones USD de bienes en 2017 (un alza de 6,6% con respecto 
a 2016). En tanto se conoce que las exportaciones peruanas a EEUU aumentaron 









Tabla 17 Principales productos 
 
Fuente: WTO - World Trade Organization; World Bank, últimos datos disponibles 
Tabla 18 Indicadores de comercio exterior 
 







Tabla 19 Venta de alimentos empacados por categoría (USD mil.) 
Alimentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alimentos para bebes 6 093 6 166 6 556 6 779 6 867 7 004 
Productos horneados 49 799 51 401 52 581 54 194 54 908 56 051 
Galletas y barras de 
cereal 
19 612 20 245 20 832 21 633 21 982 22 366 
Cereales para el 
desayuno 
11 492 11 525 11 561 11 260 10 939 10 752 
Confitería 28 729 29 559 30 335 31 047 31 641 32 253 
Productos de Leche 51 671 54 767 55 303 56 316 58 698 57 891 
Postres helados y 
congelados 
13 890 14 439 14 868 14 855 14 922 15 175 
Aceites y grasas 7 648 8 076 7 886 7 949 8 244 8 673 
Frutas y verduras 
procesadas 
14 345 14 579 14 458 14 510 14 517 14 537 
Carne procesada y 
mariscos 
30 458 31 533 32 172 33 628 34 823 36 690 
Comidas listas para 
comer 
25 418 25 677 25 240 25 416 25 542 25 679 
Arroz, pasta y fideos 7 164 7 318 7 461 7 552 7 684 7 796 
Salsas, aderezos y 
condimentos 
19 821 20 219 20 521 20 822 21 258 21 616 
Sopas 4 621 4 624 4 759 4 825 4 818 5 014 
Comida para untar 3 460 3 599 3 914 4 021 4 022 3 993 
Snacks dulces y salados 30 277 31 581 33 451 34 693 36 364 37 457 
Comida empaquetada 354 502 335 314 342 204 349 526 357 256 363 233 
 
Fuente: Euromonitor Internacional form oficial statistics 
3.7 CALIFORNIA 
Se estima que la población de California es de 39.536.653 habitantes, convirtiéndolo así en el 
estado más poblado del Estados Unidos de Norteamérica. El 48% de la población habita en el 
área metropolitana de Los Ángeles y el 20% en la de San Francisco. Con una superficie de 
423.967 kilómetros cuadrados, representa el tercer estado más extenso del país. 
Actualmente el estado de California cuenta con una población multicultural, de las cuales: 
 El 42,8% representa a la población de blancos no hispanos. 
 El 35,9% representa a la población de hispanos o latinos de cualquier raza. 
 El 12,3% representa a la población asiática. 
 El 6,2% representa a la población afroamericana. 







El 60,5% de la población 
californiana habla inglés 
en sus hogares, 
convirtiéndolo así en la 
lengua oficial de este 
estado. En tanto la 
población hispana o 
latina representa un 
35,8%, siendo el 
español, la segunda 
lengua más hablada en 
el estado. Los demás 
idiomas , como chino mandarín, coreano, japones, tagalo ,vietnamita, y demás lenguas asiáticas 
representan el 6.08% del total. 
Las lenguas aborígenes o indígenas del estado, como el hokano y penutio representan una 
minoría, constituyendo lenguas amenazadas y en peligro de extinción . 
3.7.1 LOS ANGELES 
La ciudad de Los Ángeles se caracteriza por poseer uno de los más importantes centros 
económicos y culturales a nivel mundial. Su desarrollo financiero es envidiable, tan solo la región 
que abarca los 5 condados de L.A. se ubican en el top 20 en la lista de potencias económicas 
mundiales . El estado de California se encuentra posicionada como la 9ª economía más grande 
en el mundo. Además de ser un atractivo turístico asombroso contando con un área costera con 
playas que van desde Malibú hasta Long Beach. En la ciudad de Los Ángeles habita una población 
que provienen de 140 países, por tanto existen alrededor de 92 lenguas diferentes. El 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se encuentra ubicado como quinto lugar en la 
lista de los aeropuertos de pasajeros más utilizados en el mundo. 
Territorio  
Según el California State Association of Counties y el Departamento de Finanza de California;  el 
territorio californiano se divide en : 








Según el Departamento de Finanza de California, y la Unidad de Búsqueda Demográfica;   la 
población es la siguiente: 
* Ciudad de Los Ángeles: 3.96 Millones 
* Condado de Los Ángeles: 10.1 Millones 
* Cinco Condados de Área de Los Ángeles: 18.4 Millones (Condados de Los Ángeles, Riverside, 
Ventura, Orange y San Bernardino)  
Según la U.S. Census Bureau – la población estimada; el Departamento de Finanza de California, 
y la Unidad de Búsqueda Demográfica ; no solo comprenden un área extensa sino que 
representa a gran parte de la población estadounidense. El Condado de Los Ángeles es el 
primero en los EEUU en alojar a una población de 10 millones de residentes.  
Como vimos anteriormente la ciudad de Los Ángeles es el hogar de una población con diversidad 
de etnias y culturas , que convierten a la ciudad cosmopolitas con habitantes bilingües y 
poliglotas. Por tanto, Los Ángeles se 
convierte no solo en un atractivo 
turístico sino también comercial, 
puesto que lo ideal es satisfacer la 
necesidad de diferentes colonias 
internacionales, que tienen como 












Fuente: U.S. Census Bureau – State and County QuickFact / Bing Maps 
3.8 EL CONSUMIDOR 
3.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE 
Figura 21 Características del consumidor 
 
Fuente: Promperú / Elaboración propia 
3.8.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE 
¿Cuál es el comportamiento del consumidor de Estados Unidos?  
El perfil del consumidor de EEUU,  ha variado considerablemente respecto a las decisiones que 
toma a la hora de comprar . Realiza compras con precaución, se informa y está al tanto de la 






naturaleza, por esa razón se inclinará hacia la compra de productos eco- friendly . Debido a ello 
surgió una nueva tendencia de consumismo: 
LA NUEVA “MANIA DE LA SALUD”  
Los problemas de salud son un problema que preocupa demasiado al consumidor americano. 
Por tanto los consumidores ahora buscan productos y servicios para ayudarles a mantener y 
mejorar su salud, cambiando la clase de productos que suelen adquirir, así como los hábitos 
alimenticios familiares,  modificando también sus gustos y preferencias en cuanto al deporte y 
al modo que manejan sus ratos de ocio.  La demanda de productos saludables y beneficiosos ha 
ido incrementándose considerablemente, puesto a que el 31% de los clientes potenciales están 
dispuestos a abonar un costo Premium por productos que ayudan a promover la salud. Por tanto 
es en definitiva una excelente opción para que las organizaciones comerciales puedan adecuar 
sus productos a estas crecientes tendencias del consumidor relacionadas a la salud , buscando 
obtener reacciones positivas. 
Perfil del consumidor estadounidense y su poder adquisitivo  
El consumidor estadounidense está interesado en adquirir productos extranjeros. Ya que a 
estos, les agrada la variedad y diferencias, que calza perfectamente en sus intereses y sus gustos. 
No obstante, se produjo una variación en la alimentación del consumidor modificando así su 
comportamiento de compra. Por tal razón, en la actualidad están adquiriendo productos más 
accesibles, prefiriendo y priorizando el precio y calidad sobre la marca. Sin embargo, están 
dispuestos a adquirir productos a un precio especial con tal de que estos aporten y promuevan 
la salud. 
Tendencias del consumidor estadounidense de alimentos  
Según declaraciones de la Specialty Food Association, “últimamente el consumidor de EEUU, se 
encuentra al tanto de todo lo referente a la alimentación saludable y toma decisiones respecto 
a los alimentos que consume revisando la composición nutricional que se muestra en el 
empaque que ofrece cada producto, a fin de conocer si los ingredientes son de alta calidad”. 
Como se mostró en la más reciente edición de The Winter Fancy Food Show 2017 en San 
Francisco, California, se pudo observar el interés por bebidas saludables y alimentos de 
















Productos que resultan interesantes para el consumidor de Estados Unido s 
Entre los productos que generan mucho interés en el consumidor de Estados Unidos se 
encuentran: 
Zumos o bebidas naturales ,  cafés, pescados y sus derivados, salsas en general,  infusiones, 
bebidas funcionales, alimentos precocinados, alimentos terminados listos para calentar y servir, 
alimentos congelados, conservas , entre otros. 
•Alimentos saludables
•Prodcutos frescos
•Calidad de alimentos (baja en colesterol) 
•Con gran aporte nutricional 
•Relacion BUENA COMIDA = BUENA SALUD
CAMBIO DE 
TENDENCIA






3.8.3 Oferta y Demanda 
Según el artículo reciente de Food Navigator, que reseña un informe de Allied Market Research ; 
en el cual se señala que las ventas mundiales de bebidas vegetales o leches a base de plantas se 
dispararán en los próximos seis años, alcanzando casi 22 millones de dólares. 
De acuerdo con este reporte, Estados Unidos es el país donde las ventas más aumentarán y la 
leche vegetal ocupará el mayor segmento de este mercado. Allied Market Research afirma 
también que la principal razón por la que muchos estadounidenses están abandonando los 
lácteos, se debe a la lucha por combatir la obesidad . 
Este cambio en los hábitos de alimentación hace parte de una tendencia 
más grande. Desde 1970, el consumo de leche de vaca ha caído un 40% en los 
Estados Unidos, mientras que las ventas de bebidas o leches vegetales aumentaron un 30% 
desde 2011.  
Otro reporte, elaborado por IBISWorld, indica que las bebidas o leches a base de vegetales 
también están en auge en Australia. La industria de la leche vegana del país asciende a 153 
millones de dólares y se prevé que llegue a 35,000 millones de dólares en 2024. 
La fiebre por la leche de avena en EEUU deja a varias cafeterías sin asistencias, puesto a que Los 
consumidores adoran su sabor definido y suave. Varios cafés de EEUU se han quedado sin leche 
de avena durante semanas, debido a la demanda de dicho producto. 
Ha llegado una nueva bebida 
vegetal, y ha generado tal revuelo 
que las cafeterías de EEUU les 
está costando encontrar el 
suministro suficiente para cubrir 
la demanda de los consumidores. 
Se llama leche vegetal de avena y 
está de moda. 
 Los consumidores adoran su 
gran sabor, que permite que la 
concentración de los granos de café se intensifique. Existe una tendencia casi global: los 
consumidores que optan por alternativas vegetales a la leche, y parece que tras el boom de 
la bebida vegetal o leche de soja ahora es el turno para la leche de avena. Con el objetivo de 






cubrir la creciente demanda, la firma productora Oatly trabaja con sus socios manufactureros 
para incrementar la producción un 50% de bebida vegetal de avena para la temporada de 
verano, asegura Mike Messersmith, gerente general de las operaciones la firma estadounidense. 
Según Micah Lidsey: “la leche de avena tiene el mejor sabor entre las alternativas de leches 
vegetales”  y además “ tiene una textura muy cremosa”. todo esto lo hace muy similar a la leche 
de vaca y la hace perfecta para poder utilizarlo en nuestras preparaciones o en nuestro día a día 
como una opción variable a la leche animal. Además cabe señalar que las leches vegetales están 
tomando mayor importancia a la hora de decidir sobre el tipo de leche que se desea adquirir 
alcanzando mayores cuotas en los mercados de lácteos y la tendencia es que el consumo siga 
en crecimiento. 
Figura 24 Mercado de los sustitutos vegetales en leche animal 
Fuente: Bloomberg 
Según Euromonitor, se estima que las ventas entre los años del 2018 al 2019 de leche de vaca o 
también conocida como leche tradicional en EE.UU caerá en un 1.2% según sus análisis mientras 
por otro lado la leche vegetal más conocidas tales como leche de almendra o avena crecerán en 
un 3%. Todo esto ha conllevado que grandes productoras de lácteos en EE.UU como la empresa 






de consumo y la incertidumbre económica gracias a las nuevas opciones de productos en el 
mercado. 
Según Quartz, el consumo de leche tradicional o leche de vaca ha disminuido en casi un 40% en 
los Estados Unidos desde la década de los años 70. Cabe indicar que el consumo de leche animal 
en especial de la leche de vaca ha disminuido en un 25% per cápita desde los años 70. 
El departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USDA) afirma lo siguiente: En la 
actualidad la población estadounidense consume una media de un 37% menos de leche animal 
en relación al consumo de los años 70, según su informe. 
Entonces si existe una gran reducción del consumo de leche de vaca.  ¿Cuál es la alternativa que 
el consumidor estadounidense promedio está consumiendo como producto sustituto de este 
tipo de leche animal?, según sus informes las bebidas vegetales o leches vegetales tales como 
leche de almendra están sustituyendo en gran medida el consumo de leche de vaca. 
Aparentemente está tomando mayor demanda otro tipo de leches distintas a la de vaca siendo 
la primera opción de consumo leches vegetales, por ejemplo las más conocidas y consumidas en 
la actualidad son la leche de soja, almendras, coco entre otros eso es lo que se desprende de un 
estudio que fue elaborado por la consultora Nielsen. Según el informe, “ En los últimos cinco 
años se ha disparado la venta de leches vegetales, su crecimiento se ha establecido en un 250%. 
La industria lechera, dado que el consumo se reducía año tras año, ha ido bajando el precio de 
la leche de vaca, pero no ha servido de nada, ya que los consumidores no han sido tentados por 
el aspecto económico”.  
Para algunos, la leche de vaca tiene los días contados, durante los últimos años se ha 
considerado como una bebida que ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico por su 
alto contenidos en calcio, proteínas y zinc. Pero con el pasar del tiempo se ha descubierto por 
decirlo así efectos secundarios por el consumo de la leche de vaca no solo para la salud sino por 
el impacto que genera al medio ambiente optando por opciones sustitutos como la leche 
vegetal, lo que ha generado  que el consumidor no tenga que preocuparse por contenidos tales 
como antibióticos, hormonas y otro, claro está que son componentes presentes en la leche 
animal que no son deseados y que no se encuentran en un vaso de leche de origen vegetal. 
Según el informe de Nielsen,  el tipo de leche que ha ganado una mayor relevancia entre los 
consumidores es la leche de almendras, pero cabe resaltar que a pesar de ello solo representa 
un total de 5% de la cuota del mercado total de leche. De igual forma la tendencia es que la 






todo tipo de productos que cuiden en primera instancia el medio ambiente, favorezcan la salud 
y sobre todo sean de origen natural , en otras palabras no tienen preservantes, colorantes u 
otras sustancias químicas o artificiales perjudiciales para la salud. Siendo la mejor opción como 
producto sustituto de la leche de vaca los diferentes tipos de leche vegetales que actualmente 
existen en el mercado. 
 
Fuente: The Nielsen Company 
Las tendencias en la alimentación han tomado un giro considerable teniendo como pilar una 
alimentación más saludable y natural. Considerando una encuesta realizando por Nielsen, se 
obtuvo los siguientes resultados: El 40% de los encuestados, llamada también generación Z, al 
momento de la compran consideran aquellos productos que provengan de fuentes sostenibles. 
Con un 38%, la generación del milenio, con un 34% la generación x y finalmente con un 21 %, 
conocida también como la generación silenciosa, personas que nacieron entre la década de los 
20 y los 40. En conclusión podemos considerar que las nuevas generaciones también seguirán 
estas tendencias de consumismos por tanto el consumo de la leche de vaca irá disminuyendo 










3.8.4 Calculo de la Demanda 
Debido a que el producto está destinado a la exportación, se toma como población del mercado 
total a los 329,970,000 habitantes de dicho país.     
Se parte de la premisa de que, ninguna persona tiene el impedimento económico o físico para 
consumir dicho producto, y que el producto está destinado para todas las edades, se tomará 
como segmento de la población al 100% de los habitantes de Estados Unidos. Mediante el uso 
de encuestas y FOCUS GROUP, se concluyó que el 75% de los encuestados consumen algún tipo 
de leche vegetal o producto lácteo vegetal. Posteriormente se usó un valor 2.3% como valor 
máximo a cubrir de dicho mercado, dicho porcentaje es estimó gracias a la actual participación 
de diferentes marcas de productos lácteos vegetales en dicho sector, además de ser una de los 
pocos productos realizados a base de tarwi.  
Tabla 3 Calculo de la demanda        
 HABITANTES 
MERCADO TOTAL 329.970.000 
Población Estados Unidos 
  
 CONSUMIDORES 
MERCADO POTENCIAL 329.970.000 
Segmento dirige producto 




MERCADO DISPONIBLE 247.477.500 
Investigación mercado 





MERCADO OBJETIVO 4.949.550 
Valor máximo a cubrir 2,00% 






Fuente: Elaboración propia 
Gracias a la encuesta, tambien se detallo la frecuencia de consumo del producto en cuestión, siendo la opción mas votada "dos veces por mes", 
promediando el total de unidades consumidas por encuestado se llego a un valor de  0.16 unidades de consumo diario por persona, 4.91 mensualmente y 
58.93  unidades al año. Contrastando dicha información con el total de consumidores se llego a un valor de 24,307,523 unidades consumidas mensualmente 
por el segmento de habitantes establecidos previamente.     
 UNIDADES     
MERCADO EFECTIVO 291.690.275     
Investigación mercado Entrevista     




Veces diario Consumo Prod.  
 
Diaria 5% 1 1,00 0,05  
Semanal 26% 2 0,29 0,07  
Mensual 31% 2 0,07 0,02  
Mensual 15% 4 0,13 0,02  
TOTAL 77% 9 1,49 0,16 diario (und) 
    4,91 mensual (und) 
    24.307.523 Mensual (total und) 
    58,93 anual (und) 
    291.690.275 Anual (total und) 
      
      
La demanda para los cinco años será de:   Crecimiento    4%   - PBI Economía - Sector 
      
 2020 2021 2022 2023 2024 






*Gracias a este dato, se concluyo que el proyecto se basará en el desarrollo de 20,000 unidades mensualmente para que en primera instancia abarcar un 
1% del total consumidores de leche vegetal, con un crecimiento anual de 4% en la cantidad producida para satisfacer el crecimiento de la economica 
estado unidense.  
  
 Fuente: Elaboración propia 
 






3.9 LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS  
3.9.1 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 
Tabla 4 Principales Empresas Exportadoras 
EMPRESA % Part. 17 
Embotelladora  San Miguel del Sur 51% 
Miranda – Langa Agro Export S.A.C 29% 
L’ONDA Beverage Compañy S.A.C 19% 
                                                                                                                                      Fuente : Sunat 
3.9.2 COMPETENCIA LOCAL – MERCADO PERUANO 
SILK 
Una marca muy conocida de leche de almendra vegetal en los Estados Unidos , que ingresa a 
Perú en el año de 2008 operado bajo la importadora Mara Perú, quien decide apostar por 
primera vez en una marca saludable. 
Hay que señalar que su ingreso al mercado lo realiza con el siguiente eslogan: “ Dile Silk a estar 
mejor “ que básicamente el mercado objetivo de esta marca es aquel que se encuentra 
interesado en comida saludables y sobre todo para aquellas personas que buscan un sustituto 
saludable libre de lactosa, es decir para todo aquel intolerante a la lactosa. 
Actualmente Silk cuenta con las siguientes presentaciones en el mercado nacional como por 
ejemplo:  Leche de almendras con endulzante (946ml) a un precio de S/.18.00, luego tenemos 
la leche de almendra y vainilla con endulzante en dos presentaciones ( 946 ml y 190 ml) a un 
precio de S/.18.00 y S/. 3.50 respectivamente. 
 
También tenemos aquellas leches vegetales 
sin endulzantes como : La leche de almendra 
Silk original de presentación 946 ml a un 
precio de S/.18.00. Indicar que la marca Silk 
ha logrado posicionarse en supermercados 
como Wong, Metro y tiendas saludables. 
 








Debido a la gran demanda de productos naturales, creó una nueva línea de productos,  con la 
finalidad de satisfacer la necesidad del segmento juvenil en categoría de lácteos orientados cada 
vez a productos pro medio ambientes y naturales es decir 0% grasas, azúcares y aditivos 
perjudiciales para salud. De esta manera trabajando en base a la ley de alimentación saludable 
ya hace cuatro años la marca comenzó a apostar por este tipo de alimentación con nuevas líneas 
enfocadas a cubrir esta demanda.  
Las presentaciones que actualmente maneja esta marca, con respecto a las leches vegetales son 
las siguientes: Leches de almendras, coco y quinua todas endulzadas con Stevia y en 
presentaciones de Tetrapak a un precio que 
varía según presentación y entre el precio 
de S/. 9.90 a S/. 13.00.  
En la actualidad Laive cuenta con presencia 
en supermercados tales como Wong, 
Metro, Plaza Vea, Vivanda y tiendas 
saludables 
ADES 
Ades, es una marca de origen argentino que fue comprado por Coca Cola en su afán de 
expansión, y pasó a ser parte del grupo en el año 2017, esto debido a que la compañía quería 
convertirse en una compañía integral de bebidas, de esa forma sumergirse en la gran demanda 
de bebidas naturales, con gran sabor y valor nutricional. Apostado por un nuevo producto como 
la leche de soja chocolatada. 
Actualmente la participación en los 
supermercados de la marca Ades son las 
presentaciones tales como chocolatada a 
base de soja y almendra, en envase de 
Tetrapak y ya las conocidas tales como leche 
de almendra y coco. Productos que fluctúan 
a un precio de S/. 13.90 a S/.15.90. 
Figura 27 Leches vegetales, Laive 






En la actualidad Ades se encuentra presente en los supermercados como Wong, Metro, Plaza 
Vea, Vivanda y tiendas saludables. 
3.9.3 COMPETENCIA INTERNACIONAL – MERCADO EEUU 
Tabla 5 Competencia Internacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.10 ESTIMACION DE LA PARTICIPACION EN EL MERCADO Y LAS 
VENTAS  
A medida que crece la demanda por una alimentación saludable, las leches vegetales han 
tomado mayor importancia en el día a día. Según una investigación realizada por Mintel, la cual 
indica que las ventas de las leches vegetales han ido en aumento y han presentado un 
crecimiento sostenido en los últimos 5 años, crecimiento que asciende al 61% desde el 2012 y 






Cabe resaltar que la leche de almendra posee una participación en el mercado del 64%, la leche 
de soya tiene una participación del 13% y por último pero no menos importante la participación 
de la leche de coco representa el 12%, siendo estas las más consumidas y solicitadas por el 
consumidor. 
Resaltar también que se existen nuevas tendencias y nuevas empresas que están apostando por 
nuevos productos lácteos a base de productos vegetales diversificando así la cartera existente. 
De hecho una de los productos relativamente nuevos que ha causado mucho que hablar por su 
agradable sabor y textura es la leche de castaña, decir además que se encuentra en crecimiento 
constante desde su lanzamiento en el mercado internacional, el consumo de esta leche con 
respecto al año pasado revela su crecimiento en un 58%, al igual que la leche de quinua que ha 
ido en aumento en un 35%. 
Indicar también que si bien es cierto las leches tales como almendras, coco y soya siguen siendo 
las más conocidas y populares en el mercado, otros tipos de leches a base de frutos, hortalizas 
o legumbres están tomando cada vez mayor relevancia entre el consumidor. Esto incluye a las 
pecanas, linaza entre otros 
Las marcas nuevas de leche vegetales están aprovechando la coyuntura y la demanda de esta lo 
que genera que las empresas aprovechen esta situación y lancen nuevas líneas con el objetivo 
de acaparar el mercado emergente. Lo que genera que la categoría de lácteos esté en una 
constante de mejora, como la leche de almendras y bases de vegetales que ofrecen productos 
únicos que brinda un mejor beneficio que la leche animal. “Predecimos que las nuevas 
variedades de leches vegetales permitirán a nuevos participantes en la categoría de leche no 
láctea superar finalmente el segmento de leche de soja, uno de los primeros segmentos de leche 
no láctea a despegar realmente con los consumidores, “señaló Megan Hamilton, bebidas 
Analista de Mintel. 
Durante los últimos 5 años, el sector lácteo ha crecido considerablemente, debido a esto se 
prevé que los ingresos que presenta la industria vayan en aumento a una TEA de 4.6% a 2, 3 
billones, incluyendo un aumento del 0,7% en el año 2019. Resaltar también que las empresas se 
han vuelto más consciente de la salud. y Un aumento del ingreso per cápita,  ha producido una 
mayor disponibilidad de ingresos que ha hecho que los consumidores estén más dispuestos a 







CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 
En este capítulo se buscará analizar el mercado y las estrategias de como daremos a conocer 
nuestro producto, así mismo nos enfocaremos en describir el producto; así como describir la 
información de nuestra empresa. 
4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 
 





    Fuente: Elaboración propia 
 
Estrategia de contacto comercial 
(Publicidad y merchadising clara, 
directa y precisa)
Estadounidense practico y directo
Estrategia de Calidad
Cumplimiento con la reglamentacion 
para la produccion y venta del 
producto en USA
Altos estandares de calidad y buenas 
practicas de produccion. Acreditacion 
y certificaciones para el ingreso al pais
Estrategia de Canal
(Ingreso agrandes cadenas de 
supermercados, tiendas 
especializadas en venta de productos 
organicos y puntos de venta propios)
Estrategia de diferenciacion 
(Atributos, propiedades y beneficios 
del producto)
 PRODUCTO: Leche a base de Tarwi, libre de 
gluten y sin persevantes. 
  Envase: Botella de vidrio 
 PRESENTACION: Botella de 500 ml 
 MARCA: Misky 
 
Figura 29 Estrategia general de marketing, elaboración propia 






   ETIQUETADO DEL PRODUCTO 
 Contará en la parte posterior: 
 Información del valor nutricional  
 Fecha de vencimiento y lote 
 Código de barras  
 Indicara el lugar de producción y los orígenes como la empresa exportadora con su 
información fiscal 
Figura 31 Información Nutricional 
 














Figura 32 Etiqueta de empaque 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 TACTICAS DE VENTA 
Estrategia de promoción de ventas   
La empresa aplicará una promoción la cual se tratará de captar al cliente haciéndole llegar los 
beneficios y particularidades que ofrece el producto en el día a día en beneficio de su salud. 
Además cabe indicar que se hará hincapié en la relación que guarda en cuanto relación calidad 
y precio a diferente de otros productos en el mercado. En conclusión utilizara un tipo de 
“publicidad intensiva” que relaciona marca con la imagen del producto y sus beneficios. 
Se explicará en el punto de venta y en campañas de publicidad,  detalles como el atractivo que 
se tendrá (en este caso la gama de beneficios que aporta en la salud) como en las ventajas de 
consumir todo esto en un solo producto. 
Por otro lado para que la marca siempre tenga una relación y trato directo con el consumidor 
porque nos importa tener a un cliente contento ya que como empresa reconocemos que el 
mejor marketing es aquel que lo hace el cliente, no hay mejor recomendación para otro 






Por ello como medida de fidelización se realizará sorteo y actividades en puntos de ventas para 
fidelizar al cliente, además de esta forma se conseguirán de esta forma una base de datos para 
enviar diferentes tipos de promociones si el cliente lo autoriza como también trabajar en 
encuestas de opinión respeto al producto que se ofrecen como al nivel del servicio con cara al 
consumidor. 
Cabe señalar que en paralelo se desarrollará 
una campaña publicitaria través de las redes 
sociales como Facebook, Instagram y 
también a través de su página web, también 
se apostara por una campaña de publicidad 
a través de los paneles publicitarios en las 
calles, donde relacionara la imagen del 
producto, la marca y sus beneficios.  
4.1.3 PUBLICIDAD Y PROMOCION 
Como ya se mencionó se realizará publicidad a través de diferentes redes sociales, entre las más 
conocidas tenemos: 
● Redes sociales como Facebook, Instagram 
● En nuestra propia página web 
● Participación en ferias de alimentos, entre las que destacan: Winter Fancy Food Show, 
en San Francisco y New York. 
● Merchandising directo en el punto de venta 









Tabla 5 Ferias alimenticias en EEUU 
CIUDAD FERIA 
Baltimore Biofach America 
Baltimore Natural Products Expo East 
Anaheim Natural Products Expo West 
San Francisco  Winter Fancy Food Show 
New York Summer Fancy Food Show 
Fuente: Elaboración propia 
Promoción de lanzamiento  
Se realizará un tipo de  promoción fuera del empaque donde se explique un poco de los 
beneficios del producto. En decir se incluirá  “folletos de información” donde se indique las 
particulares propias del producto con el fin de incentivar a los futuros clientes a repetir su 
compra.  
Se aplicara este tipo de publicidad para acércanos más al cliente y este conozca nuestra marca. 
La duración de la publicidad será entre un rango de 3 a 6 meses desde el lanzamiento en el 
mercado internacional del producto. 
En los puntos de venta se colocarán carteles alusivos que contengan palabras claves sobre el 
producto donde se asocie las ventajas propias del tarwi en beneficio de la salud; asimismo, se 
destinarán personas próximas a los puntos de venta (supermercados e hipermercados), estas 
personas les brindaran información a los consumidores sobre el nuevo producto.  
Pensando en futuro se consideró una idea que si bien es cierto es poco utilizada por las 
compañías es utilizar Telemarketing con la idea de evaluar el producto y las opiniones de los 
consumidores de esta manera tener un feedback más directo de las opiniones respecto a 
nuestro producto en el mercado estadounidense.  
Y en qué consiste? … Bueno en base a un listado de clientes se realizará llamadas post ventas 
para conocer el sentir de los consumidores con respecto a nuestro producto ( Bebida vegetal a 
base de Tarwi), aclarar siempre que esta llamada se realizará siempre bajo consentimiento del 
consumidor. (Esto a través de personal ubicado en el punto de venta, durante el registro). Añadir 
que con la idea de incentivar al público en participar en encuestas de opinión y valorización de 
nuestro producto se sortearan pequeños descuentos o vales en establecimientos afiliados, entre 
otros. 
Luego de haber atendido y contestado la encuesta le llegará automáticamente un modelo ticket, 






Señalar que sorteo se realizará 1 vez por mes solo para clientes que contesten el total de 
preguntas realizadas ya sea vía correo o llamada telefónica. 
  
Figura 34 Modelo de cupón de encuesta 
4.1.4 DISTRIBUCION 
Se piensa llegar al cliente a través de supermercados o también los conocidos ecomarkets 
tiendas enfocadas en la venta de productos naturales, centros de conveniencia y propios puntos 
de venta como: 
 Whole Foods Market 
 Wild Oats 
 Walmart 


















4.2 NOMBRE DE LA EMPRESA: 
MISKI S.A.C 
Hemos elegido este nombre básicamente por dos motivos fundamentales: 
Miski: Debido a que esta palabra proviene de la lengua quechua, que quiere decir agradable al 
paladar. Dulce , por ello el producto que se ofrece es elaborado a partir de una legumbre sin 
aditivos, pero adicionándole la azúcar de algarrobo que permitirá otorgarle un sabor dulce y 
agradable a la leche vegetal de tarwi. 
Origen-Perú: Debido a que queríamos hacer énfasis en el lugar o territorio del cual proviene el 
producto conocido como Lupino o Tarwi. (Chocho) 
4.2.1 PROPIETARIOS: 
Bachiller en Neg. Internacionales - Pérez Villalobos Shirley 
Bachiller en Neg. Internacionales - Díaz Díaz Yazmin 
4.2.3 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
En la figura se puede apreciar la organización y la jerarquía dentro de la empresa Natural Perú 
S.A.C. La cual está constituida por el gerente general como cabeza, seguido por el gerente 
administrativo y el gerente de operaciones. El Gerente administrativo a su vez tiene a su cargo 
al asistente administrativo, RR.HH, comercial, logística y contable; por otro lado el gerente de 














Figura 36 Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.4 DESCRIPCION DE LOS CARGOS: 
Gerente General  
- Colaborar en la búsqueda de oportunidades que logren el posicionamiento en el 
mercado local e internacional, así mismo deberá de generar formas de atender de una 
manera eficaz la demanda y mejorar los  ingresos para la empresa, logrando mayores 
beneficios para la empresa como sus colaboradores. 
- Elaborar proyectos y recomendaciones, que serán presentados a la Junta Directiva con 
el objetivo de cumplir las metas organizacionales, que serán medidas cualitativa y 
cuantitativamente.  
- Mantener el patrimonio de la empresa, a través de saludables decisiones estratégicas  
en las cuales el flujo de efectivo sea positivo, las inversiones sean acertadas buscando 







Gerencia Administrativa  
- La Gerencia Administrativa es la responsable de mantener en correcto funcionamiento 
todos los servicios internos que necesita la organización, además de abastecer a la 
empresa de todo lo que sea necesario. Es responsable también de elaborar y supervisar 
el Presupuesto Anual de Recursos y Gastos realizando un adecuado seguimiento de su 
ejecución, administra los recursos financieros, administrativos y económicos.  
Asistente administrativo  
- Realiza de tareas de apoyo administrativas como documentación de costos, facturación, 
coordinación y supervisión de eventos, pedidos diarios  
- Asiste en la elaboración de presupuestos y licitaciones, que participe la empresa . 
- Atender los pedidos de los jefes de contrato: vía telefónica, así como seguimiento de los 
mismos 
- Coordinar y controlar el proyecto con el personal encargado. 
Asistente Comercial  
- Manejo de Reportes de Ventas y control de ejecutivos de ventas. Manteniendo un 
contacto activo con el cliente para informar sobre los nuevos productos, así como la 
forma de transacción y pagos. 
- Participar del proceso de planificación de actividades, presupuestos y estrategias del 
departamento comercial y de mercadeo.  
- Mantener relaciones de negocios con mercados en el extranjero, definiendo políticas de 
transacciones internacionales y búsqueda de formas de penetración que tiene el 
producto en el mercado extranjero. 
Asistente de Logística 
 Controlar, organizar y supervisar las actividades en materia de recepción, acopio, 
acomodo y despacho de productos terminados. 
 Hacer el seguimiento de inventarios de los productos en almacén, verificar si 








Asistente de Recursos Humanos 
- Realizar seguimiento oportuno a los postulantes seleccionados por la empresa, con 
respecto a la verificación y entrega de documentación del personal ingresante para 
enviarlo al área administrativa. 
- Brindar apoyo y asesoría a los trabajadores de la empresa, respecto a las leyes 
laborables vigentes 
- Realizar las coordinaciones logísticas del área (solicitud de útiles de oficina, 
requerimiento de salas para entrevistas, etc.) 
- Elaborar y supervisión de documentación correspondiente a la Supervisión 
(memorandos, actas, cartas, etc.) 
Asistente Contable  
 Analizar y registrar información contable, para obtener la base de datos necesaria para 
efectuar el registro contable de documentos . 
 Desarrollar y facilitar la información adecuada para la liquidación mensual de impuestos, 
con el objetivo de evitar contingencias legales. 
 Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias para tener un control adecuado de 
los ingresos y egresos de los bancos. 
 Realizar pago de detracciones. Manejo de registro y revisión de Kardex valorizado. Así 
como de los libros contables mensuales y anuales. 
 
Gerencia Operaciones  
 Área responsable de la planificación, control y dirección de todas las acciones realizadas 
en el proceso operativo y técnicos de la organización de acuerdo a los lineamientos 
propuestos por la Gerencia General.  
Jefe de desarrollo e investigación  
 Encargado de la elaboración y desarrollo de nuevos productos (muestras). 
 Responsable de ingresar y crear los de PDS (Product Development) en el sistema. 
 Desarrollar otras líneas de productos y servicios junto al área Comercial para ampliar la 







Jefe de calidad 
 Verificar el cumplimiento de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad Sanitaria 
(HACCP, ISO 22000). Así como Revisión y elaboración del sistema de documentación del 
Área de Calidad (manuales, plan HACCP, procedimientos, etc.). 
 Elaboración e implementación de los cronogramas de inspecciones y auditorias. 
 Velar por el cumplimiento las Normas Legales Vigentes (Leyes, Reglamentos, Normas 
Técnicas peruanas, Digesa, Indecopi, etc.). 
 Responsable de coordinar con el Jefe de Producción, que los productos elaborados 
cumplan con los lineamientos de calidad en el tiempo establecido conforme al 
protocolo. 
Jefe de Producción  
 Optimizar el proceso operativo de producción de manera adecuada, con el fin de evitar 
los cuellos de botella que se pueden presentar en el proceso productivo. 
 Programar y supervisar el proceso de producción a fin de alcanzar los resultados 
operativos establecidos, haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. 
 Cumplir el programa de producción diario, semanal y mensual, con la finalidad asegurar 
el plan de ventas del año. Elaborando propuestas de trabajo, buscando la realización de 
acciones correctivas con la finalidad de prevenir y/o erradicar desviaciones en los 
procesos. 
Jefe de Mantenimiento  
- Coordinar con el Gerente de Operaciones, acerca de los requerimientos de 
mantenimiento que necesiten en las áreas productivas. 
- Elaborar, gestionar y supervisar las acciones necesarias para la solución inmediata de 
los casos de emergencia que se presenten en los sistemas eléctricos y sanitarias que se 
presenten en los equipos y maquinarias de la empresa. 
- Evaluar y proponer mejoras, buscando procedimientos que permitan el eficiente 
funcionamiento de los sistemas, maquinarias y equipos. 
Jefe de Almacén  
- Planificar, supervisar y efectuar pedidos de materias primas, materiales de aseo y 






- Realizar el adecuado abastecimiento de los pedidos del cliente , de acuerdo a los 
requerimientos previamente realizados. 
- Velar por el cumplimiento con los estándares de calidad en la manipulación de las 
materias primas, rotulación del empaque, y almacenamiento de los productos. Además 
de realizar inventarios quincenales y mensuales, contabilizando la totalidad del stock en 
almacén. 
STAFF: 
Asistente de Gerencia 
- Elaborar, planear y coordinar la agenda del Gerente General  
- Realizar los trámites administrativos relacionados a la empresa , así como pagos a 
entidades gubernamentales y proveedores.  
- Elaboración y coordinación de la agenda, reservas y traslados de los visitantes 
internacionales. 
- Atención a proveedores y visitantes en la empresa. 
4.3 BANCOS: 
4.3.1 BCP: 
Crédito Efectivo Negocios - Activo Fijo Mueble 
Financiamiento de Maquinarias, Equipos y Vehículos 
Beneficios 
Se trata de un tipo de financiamiento que brinda el banco BCP, con disposición de un crédito 
destinado a la compra de maquinarias y equipos. (Financiamiento de bienes muebles); con 
cuotas fijas y pagos mensuales. 











Las ventajas que ofrece este tipo de crédito radican en lo siguiente:  
 Puede ser solicitada  en moneda nacional o extranjera (USD). 
 El BCP  te puede prestar hasta un monto  máximo de S/ 1'200,000.  
 Además indicar que puede ser financiado hasta en 60 meses para el financiamiento de 
maquinaria y 48 meses para casos de financiamiento de vehículos. 
 
Figura 37 Tasas y Tarifas 
 
Fuente: Banco de Crédito del Perú 
Requisitos 
Básicamente los requisitos pueden variar de acuerdo al rango del monto a solicitar o el tipo de 
préstamo al que aplique, los requisitos serán determinados en el acto previa  evaluación 
crediticia. 
Es importante destacar que el negocio si deberá contar con más de 1 año de antigüedad y 








4.3.2 BANCO PICHINCHA: 
Crédito para Capital de Trabajo  
Es muy cierto que existen varios bancos que pueden ofrecer varias opciones de crédito con 
una serie de beneficios atractivos a la simple vista. 
Pero lo que vuelve más atractivo y nos hizo considerarla una opción para nuestro crédito son: 
 Cobros de un interés bajo a en comparación a otros bancos. 
 Facilidades de pago hasta en 70 cuotas dependiente el monto a solicitar. 
Obviamente se debe considerar una previa evaluación crediticia en donde determinaran si es 
necesario la presentación de algún documento adicional con el objetivo de calificar al préstamo. 
 
Requisitos  
Como ya se mencionó los requisitos son variables y cambian de acuerdo al monto y el tipo de 
préstamo que se solicita. 














Figura 38 Tarifa Banco Pichincha 
 
Fuente: Banco Pichincha 
 
4.4 SOCIEDAD: 
4.4.1 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (S.A.C) 
Se opto por elegir esta forma societaria por ser una sociedad que brinda mayores beneficios 
tanto en el ambito nacional e internacional. Permitiendonos un mayor margen de accion para 
las actividades de exportacion  a las que estamos orientado el giro del negocio. 








4.4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Se cuenta como principal proveedor a La Perla de los Andes, que es la marca registrada para la 
venta del tarwi producida por las 23 asociaciones que componen la Cooperativa de Productores 
Agroecológicos La Perla de los Andes – Callejón de Huaylas Áncash. Por tanto se está 
colaborando con el desarrollo de la pequeña industria , así mismo se pretende colaborar con la 
industria agrícola en nuestro país , ayudando a agricultores y productores peruanos . 
 Así mismo cabe resaltar que como empresa , estamos comprometidos con la difusión de 
productos naturales tales como el tarwi, considerado un superfood, por su gran aporte 
nutraceútico , buscando que sea implementado en la diera diaria de los consumidores.  
4.4.3 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
 Gastos en el salario del personal 
 Papelería y útiles de oficina 
 Gastos en servicio telefónico 
 Alquiler de local 
 Costo de recursos humanos (tercerización): Limpieza de las oficinas, etiquetado, otros. 
 Gastos en servicios generales: Agua, luz 
 Seguro social de los empleados de oficina 
 Gastos en el salario del alto ejecutivo 
 Capacitación del personal 
 Impuestos 
 Otros gastos misceláneos 
4.4.4 GASTOS GENERALES DE VENTA 
- Comisiones pagadas a los agentes de aduana y de carga 
- Remuneraciones y comisiones pagadas al personal de venta 
- Gastos en fletes internacionales y fletes locales 
- Gastos de merchandising 
- Gastos en publicidad en línea y propaganda externa 
- Gastos derivados de la distribución y venta del producto (embalaje, etc.) 






4.5 POLÍTICAS DE PRECIOS 
Existen diferente técnicas para fijar el precio de venta, para la elaboración de este trabajo hemos 
elegido fijar el precio basados en el valor para el cliente y basados también en costos, es decir, 
cuanto me cuesta producir una unidad de mi producto versus el precio de la competencia 
Es decir en Costo se evalúa; los costos de producción, distribución, promoción, ventas, 
considerando una taza de riesgo, rentabilidad justa. En base a La Competencia; evaluando los 
precios y ofertas del mercado. Y en base al Valor para el Cliente tomando en cuenta lo que están 
dispuestos a pagar por las leches vegetales; según la investigación de mercados. Al ser la leche 
de tarwi un producto de conveniencia y considerando que el segmento objetivo es sensible al 
precio: la estrategia de precios a seguir es: 
Fijación de Precios de Penetración de Mercado ; con el objetivo de atraer a la mayor 
cantidad de consumidores para empezar a ganar participación de mercado. Esta estrategia tiene 
como principio ofrecer un precio inicial bajo para el nuevo producto, con el fin de lograr un alto 
volumen de ventas, hasta que los consumidores conozcan los beneficios de la leche a base de 
tarwi. 
Nuestro precio de venta de ingreso será el siguiente: 
El primer año de alrededor de “USD 3.00” considerando que el precio de venta que deberá́ 
mantenerse estable durante el 1 año. 
La estrategia global de precios para el primer año tiene por objetivo lograr una cuota de mercado 
del 1%. 
4.6 POLITICA DE DESCUENTOS 
En cuanto a considerar como politicas o tacticas pro venta, se manejara politicas de descuento 
considerando atraer mayores clientes. 
Existira dos tipos de politica a implementar: 
 Descuento funcional o por cantidad 
 Descuento por por pago en efectivo 
El primero constara en un descuento del 5% ( descuento maximo UD 300) del valor de la compra 
por cantidades mayores 100 cajas 






4.7 METODO DE PAGO 
Basicamente el primer año los tipos de pago aceptados sera en: Efecto o cheque 
Luego del año se evaluara el record de cumplimiento de comprador o cliente de acuerdo a ello 
se podra optar por el pago a traves de transferencia bancaria hasta con credito de 30 dias a 
posteriori de la entrega del producto. 
4.8 SERVICIOS DE GARANTIA 
Un alto porcentaje de organizaciones que han ofrecido "garantías fenomenales" afirman que los 
abusos son escasos. Según el profesor Leonard Berry, director del Center For Retailing Studies de 
la Texas A & M University, comenta: "nuestras investigaciones demuestran que las expectativas 
son más que razonables. 
Partiendo de esto se ha decido que si el cliente no está satisfecho con el producto se le 
reembolsara el 100% de su compra y como adicional por las molestias causadas se le reintegrara 
el 10% del valor de su compra. 
4.9 SERVICIOS ADICIONALES 
Vínculos con el consumidor.  
Como empresa consideramos que el vínculo con el consumidor es muy importante, por ello se 
manejan ciertos criterios que aportarán valor al producto y vincula mucho más la marca, y 
producto con el consumidor final. 
¿De qué se trata? Pues la idea es transmitir que el consumidor es lo más importante por ello se 
consideró que en la parte del reverso de los empaques se adicione consejos útiles de cómo se 
podría utilizar en este caso la bebida vegetal a base de tarwi en tu día a día, preparaciones de 
comidas (recetas) o hasta sugerencias de el acompañamiento perfecto para un momento de 
placer. 
Además brindar a través de su página web pequeños tips útiles para cuidar tu salud, como qué 
comidas evitar, que consumir por las mañanas y otras sugerencias para mantener un cuerpo 
sano 
Además de brindar un plan de salud ideal para mantener una dieta balanceada y otros aspectos 
de salud y nutrición para niños, adolescente y adultos. 







4.10 POLITICA DE PERSONAL 
Se establece una serie de normas que el personal deberá cumplir a fin de garantizar un ambiente 
laboral justo y armonioso. 
DEL INGRESO 
Artículo 1°: El personal deberá ingresar a la hora indicada en los siguientes horarios, con una 
tolerancia de 10 minutos, pasada la hora estipulada se procederá con los descuentos 
respectivos. 
Horario General de Oficinas Administrativas: 
 Jornada semanal de 48 horas, distribuidas, en los siguientes horarios:  
- Lunes a Viernes: De 08:00 a 17:30 horas, con 1 hora de refrigerio.  
- Sábado : De 08:00 a 13:30 horas, con 1 hora de refrigerio.  
Horario General Personal Operativo  
Jornada semanal de 48 horas, distribuidas, en los siguientes horarios:  
- Lunes a Viernes: De 07:00 a 4:30hrs. con 1 hora de refrigerio. 
- Sábado : De 07.00 a 13:00hrs.  
Artículo 2°: El personal no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario referido en 
el artículo anterior sin autorización escrita de su jefe directo.  
DE LOS HABITOS DE HIGIENE 
Artículo 3°: Lavarse adecuadamente las manos: 
–Al inicio de la actividad laboral, o al reincorporarse al puesto de trabajo tras una ausencia. 
–Después de haber hecho uso de los servicios higiénicos. 
–Después de haber manipulado alimentos crudos y antes de comenzar a manipular alimentos 
preparados. 








Artículo 4°: Usar el uniforme de trabajo en forma adecuada: 
-El uniforme deberá estar en adecuadas condiciones de limpieza.  
-Contar con los colores según el área al que corresponda,  
–Debe utilizar prenda de cabeza, para evitar que cabellos puedan caer sobre los alimentos 
-El cambio del uniforme se debe hacer dentro de las instalaciones de la empresa, en los servicios 
designados por el área administrativa., al inicio de la jornada laboral. 
 Artículo 5º: Evitar los comportamientos antihigiénicos  como: 
–Tocarse la nariz, restregarse los ojos o rascarse la cabeza. (Si es inevitable debe procederse al 
lavado de manos) 
–Toser o estornudar sobre los alimentos, 
–Prohibido ingerir alimentos dentro de la empresa si estos no son dentro de los horarios de 
almuerzo. 
Artículo 6º: En caso de presentar alguna herida, el personal deberá cubrirlas adecuadamente 
para que no tenga contacto algunos con los materiales de producción. 
 Artículo 7º: El personal debe disponer en todo momento de su identificación de trabajador 
como del carnet de sanidad para manipulación de alimentos, expedido por la municipal distrital. 
 DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.001 
Artículo 8°: La empresa velará porque en la realización de las actividades de carga se utilicen 
medios mecánicos y técnicos con el objetivo de reducir las exigencias físicas de los trabajadores, 
por tanto se recomienda el uso de : 
 Grúas, carretillas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores, etc. 
Artículo 9°: Queda terminantemente prohibido las operaciones de carga y descarga manual para 
las mujeres embarazadas. 
Artículo 10°: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar 









Porque queremos que nuestros colaboradores se sientan protegidos siempre, se le brindara a 
los colabores bajo planilla el seguro de ESSALUD con la opción de migrar a un sistema de salud 
privado como la EPS (opcional a elección del propio trabajador).  
Como empresa cubriremos el 70% del seguro privado de salud (EPS) y el otro 30% tendrá que 
ser deducido bajo planilla del propio trabajador como aporte voluntario. Todo esto con previa 
autorización del propio colaborador a quien se le informará sobre los beneficios y las 
consideraciones a la hora de la firma de contrato. 
Cabe mencionar que tener una planta de producción, la ley N° 26790 LEY DE MODERNIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD nos obliga a asegurar a nuestros trabajadores con el seguro 
SCTR de carácter obligatorio para los trabajadores que desempeñen funciones o actividades de 
alto riesgo. Actualmente trabajamos con los seguros que brinda Aseguradora Pacifico 
Figura 39 Seguro SCTR
 
Fuente: Pacifico seguros 
Por otro lado como empresa también velamos por riesgos propios de las actividades internas 
como de factores externos al que estamos expuestos por ello se ha decidido optar por un seguro 
Multirriesgo Pyme. De que se trata?, Es un seguro que brinda coberturas a las pequeñas 







Figura 40 Seguro para Pyme 
  
Fuente: Pacifico Seguros 
4.12 TAMAÑO DEL NEGOCIO 
4.12.1 LOCALIZACION DEL NEGOCIO 
Para escoger la ubicación adecuada de nuestro negocio, utilizamos la técnica de ranking de 
factores, como se puede apreciar a continuación, analizando los factores que intervienen en la 
elección de un lugar idóneo para nuestra empresa, se obtuvo como resultado una localización 
deseada en el distrito de Ate, puesto que también optamos por un local industrial, muy común 
en esa zona. 
Figura 41 Localización del Negocio 
 








facilidad de acceso 30 5 9 4
Coste del 
establecimiento 30 8 8 9
Acceso a materias 
primas 15 6 7 4
Ayudas o 
beneficios fiscales 8 5 5 5
Actividades 
complementarias 5 6 8 5
Mano de obra
12 8 9 7
TOTAL 100 6,14 7,67 5,71
LOCALIZACION DEL NEGOCIO







 Dirección: Av. Los ángeles Mz E Lt. 21 urb. Los Ángeles – Ate 
 Teléfono: +511 345789 
 Fax:           +511 345788 
 Email: ventas@naturalperu.com 
 Web: http: www.miski-peru.com.pe 
Figura 42: Mapa de localización de la empresa  
 






4.13 DEFINICIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
Figura 43 Especificación Técnica
 






4.14 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
Figura 44 Proceso de Producción 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

















4.15 REQUERIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
Tabla 6 Requerimiento de Máquinas y Equipos 
MAQUINAS Y/O EQUIPOS DESCRIPCION FUNCION 
 
Marmitas de acero 
inoxidable, grado 
sanitario utilizadas en 
la cocción, diseñadas 
para la industria 
alimenticia, necesita 
contar con un sistema 
de automatización. 









esterilizar por vapor, 
cuenta con un 
recipiente cilíndrico, de 
paredes resistentes; y 
con cierre hermético, 
puesto que en su 
interior los contenidos 
líquidos, se someten a 
elevadas presiones y 
temperaturas. 
Utilizadas para 
funcionar a vapor 
con alta presión y 
temperatura 







diseñada con control 
flexible de 
temperatura, garantiza 
la inocuidad del 
alimento a través del 
shock térmico y 
aumenta la vida útil del 
producto final. 





la conservación de 




automática, que nos 
permite llenar botellas 
desde 350ml a 1.5 lts, 
mediante un proceso 
de llenado a través de 
desbordamiento o 
rebose, haciendo que el 
excedente sea 
regresado al tanque. 
Utilizado 
básicamente en el 
envasado de 
bebidas para su 
distribución 






4.17 REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
Figura 45 Requerimiento de Materiales 
 








4.18 REQUERIMIENTO DE AEREA 
La superficie de la aérea de producción es de 393,95 metros cuadrados 
Figura 46 Requerimiento de Área 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 47 Información de Puertas 
 






4.18 SOCIOS COMERCIALES 
Tabla 7  Socios Comerciales 
 
Asociación de productores, ubicada en el Callejón de Huaylas – Ancash, será nuestro principal 
proveedor, puesto que el principal ingrediente para la elaboración de nuestro producto será 
la harina de tarwi, y en este caso optaremos por la compra de harina de tarwi desamargado 
por la calidad y confianza que nos brinda contar con este socio comercial. 
 
 
Elegimos a este proveedor por la confianza que brinda su marca, así como la cercanía con la 
que representa su sede principal respecto a nuestra planta de procesamiento, además de 
contar con precios atractivos y menores que los de su competencia. Como podemos apreciar 
a lo largo del proyecto, utilizaremos diversos insumos químicos, que encontraremos con este 
proveedor. 
 
Este proveedor nos brindara el azúcar de algarrobo, utilizado como insumo de nuestro 
producto, elegimos a este proveedor no solo por la calidad del producto sino por la 
responsabilidad social de esta empresa para con los pequeños productores piuranos de 
algarrobo, apoyando así al consumo de productos peruanos. 
 
 






4.19 BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
En nuestra empresa fomentamos activamente la participación en la toma de decisiones por 
parte de nuestros trabajadores, pues sabemos que el talento humano es pieza fundamental para 
el funcionamiento de nuestra organización , por ello cumplimos con las reformas y legislaciones 
laborales de nuestro país. 
Ofrecemos un sueldo justo de acuerdo al mercado, así como beneficios labores, como el pago 
de cts., gratificaciones, seguros y vacaciones. Así como el pago de incentivos como 
reconocimiento al cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa. Se cuenta también 
con un programa de recompensas y capacitaciones para el personal comprometido con la 
organización.  
4.20 BUENAS PRÁCTICAS MANUFACTURERAS 
El personal de nuestra empresa tiene prohibido: 
- Ingresar con objetos punzocortantes, armas, u otros que puedan atentar contra la 
seguridad de la organización. 
- Ausentarse del establecimiento en horas laborales , sin el permiso autorización 
debida por parte supervisor o jefe a cargo de su área. 
- Realizar trabajos que no sean requeridos por los superiores o jefes de área , así como 
usar los materiales o herramientas suministradas por la empresa por razones ajenas 
al trabajo.  
- Fumar en el interior del establecimiento, así como el uso de celulares en horas 
laborables. 
- Sustraer de la empresa equipos, maquinas, materias primas o productos elaborados 
sin permiso previo de la empresa. 
 Sanciones y medidas disciplinarias 
EL incumplimiento de dichas normas señaladas en este reglamento de trabajo, así como el 
mal comportamiento , ausencias sin justificación y tardanzas , serán sancionadas de acuerdo 
a la gravedad de la falta cometida a criterio de la empresa con medidas disciplinarias que 







NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA UTILIZACION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION DEL PERSONAL 
 Instruir a los trabajadores en el adecuado uso, cuidado y conservación de los diferentes 
equipos de protección recibidos para su uso individual. 
 Si el equipo de protección se encuentra en mal estado, se deberá solicitar al supervisor 
inmediato, su cambio o reparación. 
 En trabajos donde existan riesgos de lesiones en la cabeza, se deberá utilizar el casco 
correspondiente, así como las gafas de seguridad . 
 Si existen riesgos de lesiones para los pies, se deberá usar el calzado de seguridad 
correspondiente. 
 Utilizar adecuadamente las herramientas de protección y seguridad impedirá accidentes 
laborales. 
NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 Colocar los desechos y desperdicios en los recipientes adecuados. 
 Limpiar después de cada tarea,  en forma adecuada el área de trabajo usada, colocando 
las herramientas ,equipos o materiales en el lugar correspondiente. 
 Mantener siempre los pasillos, pasadizos y puertas de emergencia despejados, evitando 
que aparezcan obstáculos. 
 Revisar de que no se encuentren alambres o cables sueltos, que se encuentren en el 
piso de los pasillos, pues podrían ocasionar algún accidente. 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS 
- Cumplir con los requerimientos solicitados por defensa civil, manteniendo las áreas 
debidamente de emergencia señalizadas , así como revisar que los equipos y sistemas 
contra incendios se encuentren en correcto funcionamiento. 
- Se deberá reportar inmediatamente la presencia de humo o fuego. 
- Mantenerse alejados de líquidos inflamables. 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  
- Para el uso de maquinarias y equipos, se deberá contar con una capacitación previa 
acerca de su funcionamiento, previo al manipuleo. 
- El uso de dichos elementos deberá de hacerse con la supervisión adecuada del jefe 






- Se restringe el uso de ropas sueltas u accesorios como cadenas, anillos, pulseras, aretes, 
cuando se deba trabajar con máquinas en funcionamiento.  
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD 
 El acceso a las instalaciones eléctricas será restringido con solo el acceso de personas 
autorizadas. 
 Informar inmediatamente si se registra alguna falla eléctrica, para derivarla al área 
responsable. 
 La reparación y conexión de cables y sistemas eléctricos, se deberán realizar por un 
electricista. 
  Evitar el ingreso con ropas u objetos húmedos o mojados en áreas en lo que se 
encuentren sistemas o conexiones eléctricas.  
 
 
CAPITULO V:  PLAN DE EXPORTACIÓN 
 
En este capítulo se pretende examinar los precios de exportación del mercado , con el objetivo 
de obtener a través de nuestros cálculos un precio de exportación adecuado y atractivo, pues 
como nuestro producto es básicamente una alternativa nueva en el mercado californiano, 
tenemos que recurrir al análisis de productos similares o sustitutos como son las bebidas 
vegetales o también llamadas leches vegetales de almendra, soja , avena, coco, entre otras. 
También mencionaremos todo lo relacionado al proceso de exportación de nuestro producto, 
como las modalidades de pago a utilizar, la distribución física internacional y el paletizado de 












5.1 ANÁLISIS DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 
En la Figura 48, podemos apreciar los precios obtenidos de los principales competidores 
comerciales de bebidas o leches vegetales en el mercado americano. 
 
Figura 48 Análisis de precio de exportación, elaboración propia 
5.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Figura 49 Costo de Producción 
 






5.3 COSTOS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN 
Como se puede apreciar en la tabla 32, se calculó del precio de venta del producto incluyendo 
los diversos costos en los que se incurrirá para la exportación del mismo, hacia el mercado de 
Los Ángeles,  Estados Unidos, dando de esta manera un precio CIF de $3,03. 
Tabla 8 Costos y Gastos de exportación 
CALCULO DE PRECIO DE VENTA PARA EXPORTACION DE LECHE DE TARWI  




Costos fabricación (directos) $1,519   
Costos estructura (Indirectos) $0,764   
COSTOS DE PRODUCCIÓN $2,28   
% Margen de Utilidad $0,457 20% 
GASTOS DE EXPORTACIÓN $2,74   
Embalaje de exportación $0,048 $952,90 
Esquineros $0,008 $160,29 
Costo de Pallets $0,030 $597,16 
Paletizado+ mano de obra+ otros gastos $0,004 $86,43 
CERTIFICADO SANITARIO $0,007 $132,00 
CERTIFICADO CALIDAD $0,019 $385,01 
CERTIFICADO ORIGEN $0,003 $57,83 
OTROS CERTIFICADOS (no contemplado 
anteriormente) $0,015 $295,43 




Pick up $0,007 $146,90 
Bill of lading $0,006 $116,29 
Derecho de embarque $0,007 $149,89 
Movilización para aforo $0,004 $78,57 
Servicio de aforo $0,004 $86,43 
Vistos buenos $0,009 $188,58 
Gastos Operativos $0,006 $117,86 
Comisión de agente de aduana- Fijo $0,012 $235,72 
Handling Agencia de Carga $0,005 $94,29 
Gastos Bancarios $0,018 $361,44 






MATRIZ DE COSTOS EN EL TRANSITO 
INTERNACIONAL     
Flete Internacional $0,064 $1.288,60 
CFR UNITARIO TOTAL $3,016   
Seguro Internacional de Transporte $0,009 $188,58 
CIF UNITARIO TOTAL $3,03   
Fuente: Elaboración propia 
5.4 SELECCIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 
La negociación de los incoterms con los que se trabajan en las empresas es sumamente 
importante debido a que esto se reflejara a la hora de escoger el transporte internacional , 
siendo el más utilizado el de vía marítima, puesto que realizar una importación por medio aéreo, 
supone un aumento en los costes. Pero al elegir el medio adecuado de transporte , se deberá 
realizar debido a factores que signifiquen importancia para el importador como es el caso de la 
cantidad, volumen de la carga a tratar, precios y tiempo en el que se desea obtener la mercancía.  
En nuestro caso, al ser una empresa básicamente exportadora brindamos cotizaciones a 
nuestros clientes con precio bajo el incoterm FOB (Free On Board), que es el incoterm más 
utilizado a la hora de realizar transacciones  internacionales; no obstante otro incoterm bastante 
empleado en las negociaciones es el incoterm CIF (Cost, Insurance & Freight) , en donde El nos 
comprometemos a la entrega de la mercancía una vez ha llegado al puerto de destino 
convenido, haciéndonos cargo de los costes , flete y seguro internacional necesarios para 
transportar la mercancía.  
Por tal motivo decidimos la utilización del incoterm CIF, como principal termino de comercio 











Figura 50 Transferencia de la Responsabilidad, Comercio y Aduanas 
 
5.5 MODALIDAD DE PAGO 
En primera instancia se analizó los riesgos que conlleva cada forma de pago internacional, según 
se detalla en la imagen inferior. 







Luego del análisis respectivo, se decidió trabajar con carta de crédito y pago a la vista. 
Se trabajará con la carta de crédito del tipo irrevocable y Pago a la vista ( Contra entrega de 
documentos), puesto que nos permitirá tener mayor seguridad en la realización de la 
transacción comercial internacional, impidiendo así que se realice algún cambio no pactado , 
que pueda incurrir en el proceso y que signifique perdidas para cualquiera de las partes 









5.6 DISTRIBUCION FÍSICA INTERNACIONAL 
Como podemos apreciar en la figura 34 de distribución física internacional 1 , señalamos las 
medidas a utilizar para nuestro envase, así como las medidas empleadas en nuestras cajas de 
doble cartón corrugado. 
De acuerdo a nuestros datos realizaremos en nuestro primer embarque el envío de 20000 
unidades en un contenedor de 20", con frecuencia mensual . Por tanto la cantidad de unidades 
en nuestro caso botellas que entran en una caja , que serían 24 unidades. En cuanto al numero 
de cajas que entran por pallet, son 96 cajas por pallet, obteniendo un total de 834 cajas en total, 
que representan las 2000 botellas de leche vegetal a base de Tarwi. Mientras que en la Figura 
35 Distribución física internacional 2, mostramos cómo será la distribución física dentro de un 
contenedor de 20” , así como la cantidad de peso y volumen de la carga. 
 






Figura 53 Distribución Física - 1 
 






Figura 54 Distribución Física - 2 
 






5.7 CARACTERISTICAS DE LA CARGA 
Tabla 6 Características de la Carga 
 Tipo de carga: Carga General 
 Naturaleza de la carga: Frágil 
 Envase: Botellas de vidrio de 350 ml ( 12 oz) 
 Empaque: Cajas de cartón ( Largo 10.5 cm. Ancho  4 cm. Altura 14.5 cm) 
 Embalaje Selladas con cinta adhesiva y zunchos para la protección de las movilizaciones 
de la carga. 
 Unitarización: Paleta de madera (1.05x1.05x20cm) 
Embalaje Master 














CAPITULO VI:  PLAN FINANCIERO 
El plan financiero se elaborará con un horizonte de cinco años, los 24 primeros meses se 
evaluarán mes a mes y los tres últimos años serán en forma anual. Asimismo todo el plan 
financiero deberá ser realizado íntegramente bajo las normas NIIF. 
6.1  COSTO DE PRODUCCIÓN 
En la presente tabla, se recopila la información obtenida de los cuadros presentados a 
continuación. Dando como resultado el monto total en soles de la materia prima, mano de obra, 
gastos indirectos de fabricación, gastos administrativos y los gastos de venta. 
Tabla 9 Costos de producción 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
CORRIDA INDUSTRIAL 400 UND    
CANTIDAD DE CORRIDAS 
INDUSTRIALES AL MES 
50  Tasa de Cambio S/. 3,2 
COSTOS VARIABLES      
Costos variables para una producción de 400 unidades   







CANTIDAD   TOTAL S/.  TOTAL $  
Agua S/. 0,60 LITRO 150,0 S/. 90,000 $28,125 
Azúcar de algarrobo S/. 8,50 KILOGRAMO 35,0 S/. 297,500 $92,969 
Glucosa S/. 5,11 LITRO 10,0 S/. 51,100 $15,969 
Harina de Tarwi desamargada S/. 16,00 KILOGRAMO 80,0 S/. 1.280,000 $400,000 
Ácido ascórbico S/. 4,81 KILOGRAMO 7,0 S/. 33,670 $10,522 
Carbonato de Calcio S/. 29,88 KILOGRAMO 0,3 S/. 8,964 $2,801 
Sorbato de potasio S/. 12,62 KILOGRAMO 0,2 S/. 2,524 $0,789 
Benzoato de sodio S/. 2,20 KILOGRAMO 0,2 S/. 0,440 $0,138 
TOTAL  S/. 1.764,198 $551,312 
TOTAL UNITARIO S/. 4,410 S/. 1,378 
      




CANTIDAD   TOTAL S/   TOTAL $  
Mano de obra al destajo por lote de producción S/. 0,45 400 S/. 180,00 $56,25 








COSTOS FIJOS     
     
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
DESIGNACIÓN COSTO TOTAL S./   TOTAL $  
TRANSPORTE S/. 350,00 S/. 350,00 $109 
COMBUSTIBLE S/. 200,00 S/. 200,00 $63 
RECEPCION S/. 150,00 S/. 150,00 $47 
DEPRECIACIÓN S/. 1.043,65 S/. 1.043,65 $326 
MANTEMIENTO S/. 300,00 S/. 300,00 $94 
TOTAL S/. 2.044 S/. 639 
TOTAL CON IGV S/. 2.224 S/. 695 
     
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES (FIJOS)   
DESIGNACIÓN  TOTAL S/.  TOTAL $  
  
Remuneración S/. 32.383 $10.120   
Energía Eléctrica S/. 450 $141   
Servicio de Agua S/. 250 $78   
Telefonía + Internet S/. 220 $69   
Suministros de Limpieza S/. 70 $22   
Suministro de Oficina  S/. 40 $13   
Alquiler de Local S/. 4.000 $1.250   
TOTAL S/. 37.413 $11.692   
     
Gastos de venta para una producción de 400 unidades  





 TOTAL S/.  TOTAL $  
 
Embalaje S/. 0,15 S/. 60,00 $18,75 
 
Empaquetado S/. 0,25 S/. 100,00 $31,25 
 






Cada corrida industrial se basará en le producción de 400 unidades del producto. De esta manera 
desarrollando un total de 50 corridas industriales en el plazo de un mes, se obtendrá un total 
20,000 unidades del producto, una vez obtenida dicha cantidad a producir y contrastándola con 
el total de costos fijos y variables empleados en su realización se llega al costo unitario. 
Tabla 10  Cuadro resumen de costos de producción 
CUADRO RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN 
      
COSTOS VARIABLES 
MENSUALES 
TOTAL UNITARIO UNITARIO 
MATERIA PRIMA S/. 88.209,90 S/. 4,41 $1,38 
MANO DE OBRA S/. 9.000,00 S/. 0,45 $0,14 
COSTOS FIJOS TOTALES 
MENSUALES 
TOTAL UNITARIO UNITARIO 
GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
S/. 2.043,65 S/. 0,10 $0,03 
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 37.413,45 S/. 1,87 $0,58 
GASTOS DE VENTA S/. 8.000,00 S/. 0,40 $0,13 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
TOTAL 








6.2 PLANILLA DE REMUNERACIONES 
Tabla 11 Planilla de Remuneraciones 
 
RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD CTS
S/. 950 APORTE OBLIGATORIO 13% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 9,00% 50%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 1,60% 1,85% 1,55% 1,84%









01 Gerente General SI S/. 3.000,00 300,00                 S/. 3.300,00 NO -                          PRIMA S/. 330,00 S/. 52,80 S/. 40,59 -                          S/. 423,39 S/. 2.876,61 S/. 297,00 S/. 3.597,00 S/. 1.650,00 S/. 5.544,00
02 Asis. Administrativo NO S/. 1.600,00 -                          S/. 1.600,00 NO -                          HORIZONTE S/. 160,00 S/. 29,60 S/. 22,08 -                          S/. 211,68 S/. 1.388,32 S/. 144,00 S/. 1.744,00 S/. 800,00 S/. 2.688,00
03 Jefe de Desarrollo e Investigación SI S/. 2.600,00 260,00                 S/. 2.860,00 NO -                          INTEGRA S/. 286,00 S/. 44,33 S/. 35,18 -                          S/. 365,51 S/. 2.494,49 S/. 257,40 S/. 3.117,40 S/. 1.430,00 S/. 4.804,80
04 Jefe de Producción SI S/. 2.500,00 250,00                 S/. 2.750,00 NO -                          PROFUTURO S/. 275,00 S/. 50,60 S/. 38,78 -                          S/. 364,38 S/. 2.385,63 S/. 247,50 S/. 2.997,50 S/. 1.375,00 S/. 4.620,00
05 Jefe de Mantenimiento SI S/. 2.200,00 220,00                 S/. 2.420,00 NO -                          INTEGRA S/. 242,00 S/. 37,51 S/. 29,77 -                          S/. 309,28 S/. 2.110,72 S/. 217,80 S/. 2.637,80 S/. 1.210,00 S/. 4.065,60
06 Jefe de Almacen NO S/. 2.200,00 -                          S/. 2.200,00 NO -                          INTEGRA S/. 220,00 S/. 34,10 S/. 27,06 -                          S/. 281,16 S/. 1.918,84 S/. 198,00 S/. 2.398,00 S/. 1.100,00 S/. 3.696,00
07 Asis. de Gerencia SI S/. 1.600,00 160,00                 S/. 1.760,00 NO -                          PRIMA S/. 176,00 S/. 28,16 S/. 21,65 -                          S/. 225,81 S/. 1.534,19 S/. 158,40 S/. 1.918,40 S/. 880,00 S/. 2.956,80
08 Operarios (7) SI S/. 6.650,00 665,00                 S/. 7.315,00 SI 950,95                 - S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 -                          S/. 950,95 S/. 6.364,05 S/. 658,35 S/. 7.973,35 S/. 3.657,50 S/. 12.289,20







SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL DSCTO


























La empresa tendrá un total de 18 empleados, de los cuales 14 se encontrarán en la planilla corriente, mientras que a 4 trabajadores se les remunerará 
REMUNERACIÓN ANUAL 
CÓDIGO CARGO U OCUPACIÓN SUELDO BÁSICO SUELDO ANUAL ESSALUD 9% 
GRATIFICACIÓN 
(Jul/Dic) 
CTS (May/Nov) TOTAL ANUAL 
01 Gerente General S/. 3.000,00 S/. 36.000,00 S/. 3.564,00 S/. 7.194,00 S/. 3.300,00 S/. 50.058,00 
02 Asis. Administrativo S/. 1.600,00 S/. 19.200,00 S/. 1.728,00 S/. 3.488,00 S/. 1.600,00 S/. 26.016,00 
03 Jefe de Desarrollo e Investigación S/. 2.600,00 S/. 31.200,00 S/. 3.088,80 S/. 6.234,80 S/. 2.860,00 S/. 43.383,60 
04 Jefe de Producción S/. 2.500,00 S/. 30.000,00 S/. 2.970,00 S/. 5.995,00 S/. 2.750,00 S/. 41.715,00 
05 Jefe de Mantenimiento S/. 2.200,00 S/. 26.400,00 S/. 2.613,60 S/. 5.275,60 S/. 2.420,00 S/. 36.709,20 
06 Jefe de Almacén S/. 2.200,00 S/. 26.400,00 S/. 2.376,00 S/. 4.796,00 S/. 2.200,00 S/. 35.772,00 
07 Asis. de Gerencia S/. 1.600,00 S/. 19.200,00 S/. 1.900,80 S/. 3.836,80 S/. 1.760,00 S/. 26.697,60 
08 Operarios (7) S/. 6.650,00 S/. 79.800,00 S/. 7.900,20 S/. 15.946,70 S/. 7.315,00 S/. 110.961,90 
TOTALES S/. S/. 268.200,00 S/. 26.141,40 S/. 52.766,90 S/. 24.205,00 S/. 371.313,30 
        
REMUNERACIÓN ANUAL VIA RECIBOS POR HONORARIOS     
CÓDIGO CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓN MENSUAL TOTAL ANUAL 
   
 
   
 
   
 
09 Asis. Comercial S/. 1.500,00 S/. 18.000,00     
10 Asis. de Logística S/. 1.500,00 S/. 18.000,00     
11 Asis. de Recursos Humanos S/. 1.500,00 S/. 18.000,00     
12 Asis. Contable S/. 1.500,00 S/. 18.000,00     






mediante recibos por honorarios con la finalidad de reducir costos. Teniendo entonces un total de S/. 24,205 de remuneración neta bruta mensual, y un 
total de aportes a Essalud de S/. 2,178. A su vez que el monto de recibos por honorarios asciende mensualmente a un monto de S/. 6,000. 
6.3 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
En la presente tabla se encuentran establecidos todos los costos y gastos administrativos en los cuales se incurrirá en el desarrollo del presente proyecto, 
detallado en la tabla «costo producción» y los demás ítems que se desarrollaron en la hoja «Planilla», el presente cuadro concuerda con los presentado en 
el cuadro presentado en el cuadro de Capital de trabajo. Resaltar que los gastos (sin incluir a las remuneraciones y alquiler) se ven afectados por el 
incremento en la cantidad producida y la inflación, viéndose aumentados en 4% y en 2% con el pasar de los años.  
Tabla 12 Presupuesto de gastos administrativos 
IGV 18%     
      
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      
ITEM AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Remuneración S/. 443.313,30 S/. 443.313,30 S/. 443.313,30 S/. 443.313,30 S/. 443.313,30 
Energía Eléctrica S/. 5.400,00 S/. 5.728,32 S/. 6.076,60 S/. 6.446,06 S/. 6.837,98 
Servicio de Agua S/. 3.000,00 S/. 3.182,40 S/. 3.375,89 S/. 3.581,14 S/. 3.798,88 
Telefonía + Internet S/. 2.640,00 S/. 2.800,51 S/. 2.970,78 S/. 3.151,41 S/. 3.343,01 
Suministros de Limpieza S/. 840,00 S/. 891,07 S/. 945,25 S/. 1.002,72 S/. 1.063,69 
Suministro de Oficina S/. 480,00 S/. 509,18 S/. 540,14 S/. 572,98 S/. 607,82 
Alquiler de local S/. 48.000,00 S/. 48.000,00 S/. 48.000,00 S/. 48.000,00 S/. 48.000,00 






6.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
En el presupuesto de gastos de ventas se calcula multiplicando el valor mensual de embalaje y empaquetado por 12 con la finalidad de anualizarlo. Además 
se ve reflejado el incremento el incremento en la cantidad producida y la inflación, aumentando en 4% y en 2% con hasta el fin de ciclo del proyecto.  
Tabla 13 Presupuestos de Gastos de Ventas  
IGV 18%     
  
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS  
  
ITEM AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Embalaje S/. 36.000,00 S/. 38.188,80 S/. 40.510,68 S/. 42.973,73 S/. 45.586,53 
Empaquetado S/. 60.000,00 S/. 63.648,00 S/. 67.517,80 S/. 71.622,88 S/. 75.977,55 
TOTAL  S/. 96.000,00 S/. 101.836,80 S/. 108.028,48 S/. 114.596,61 S/. 121.564,08 










6.5 PRESUPUESTO MAESTRO 
 A continuación se muestra el Presupuesto Mae4stro con un valor anualizado de las ventas, con su incremento del 4% anual; valor de materiales primos 
con su incremento del 4% y del 2% y valor de MOD con su incremento anual del 4%  







6.6 CUADRO DE RESUMEN DE IGV 
A continuación se muestra el cuadro de resumen del módulo de IGV, y los pagos que se realizaran a Sunat , a lo largo de los 5 primeros años. Cabe 
resaltar que al tratarse de una empresa que realiza exportaciones, el IGV de Ventas se encuentra exonerado de impuestos. 









6.7 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Finalmente gracias a todos los datos detallados en los cuadros anteriores, se desarrolló el estado de resultados, el cual abarca todos los ingresos y egresos 
empleados en la financiación y desarrollo del presente proyecto, aplicando una tasa de inflación del 2% y una tasa de crecimiento anual del 4% se obtiene 
una ratio Utilidad neta / ventas promediado de 9%, el cual es un porcentaje viable para el desarrollo del mismo.  







6.8 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
A continuación se muestra el Flujo de Efectivo Proyectado, que tendrá nuestra empresa a lo largo de los 5 primeros años. 







6.9 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO O FINANCIERO 
Figura 60 Flujo de caja económico financiero 
 
0 2020 2021 2022 2023 2024
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 2.323.264,14 S/. 2.416.194,70 S/. 2.512.842,49 S/. 2.613.356,19 S/. 2.717.890,44
S/. 1.383.735,98 S/. 1.464.859,28 S/. 1.550.825,02 S/. 1.641.924,03 S/. 1.738.464,67
S/. 503.673,30 S/. 504.424,79 S/. 505.221,97 S/. 506.067,61 S/. 506.964,68
S/. 113.280,00 S/. 120.167,42 S/. 127.473,60 S/. 135.224,00 S/. 143.445,62
S/. 47.680,69 S/. 3.373,66 S/. 3.373,66 S/. 3.373,66 S/. 3.373,66
S/. 9.620,00
S/. 162.164,78
S/. 88.545,70 S/. 91.334,23 S/. 93.930,41 S/. 95.285,03 S/. 94.947,51
-S/. 219.465,47 S/. 234.029,16 S/. 232.035,31 S/. 232.017,83 S/. 231.481,86 S/. 230.694,31
S/. 99.465,47
S/. 27.712,24 S/. 32.839,01 S/. 38.914,22
S/. 14.898,74 S/. 9.771,97 S/. 3.696,75
-S/. 120.000,00 S/. 191.418,18 S/. 189.424,34 S/. 189.406,85 S/. 231.481,86 S/. 230.694,31
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO FINANCIERO
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Costos  de producción
Gastos  adminis trativos
Gastos  de ventas
Invers ión fi ja  tangible
Invers ión fi ja  intangible
Capita l  de trabajo
Pago de intereses






6.10 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
En el presente cuadro se muestra el estado de situación financiera de nuestra empresa, expresado en moneda nacional de nuevos soles, proyectado a los 
5 primeros años de actividad económica realizada. 



















6.11 CAPITAL DE TRABAJO 
Debido a la politica de ventas, los ingresos serán a 30 dias, siendo el mes de enero , el mes en el cual se origina un deficit de saldo mensual, ya que se 
debera incurrir en los costos y gastos para el desarrollo de los productos, teniendo entonces un deficit inicial igual al capital de trabajo y compensandose 
en el 5to mes de operación. 
Figura 62 Método de déficit acumulado máximo (2020) 
 
TC: S/. 3,20
INGRESOS ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Volumen de ventas 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
precio S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68
INGRESOS - Pago a 30 días S/. 0,00 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34 S/. 193.605,34
EGRESOS
Materia Prima S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68 S/. 104.087,68
Mano de Obra S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00 S/. 9.000,00
Costos Indirectos de S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65 S/. 2.223,65
Gastos  Administrativos S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45 S/. 37.413,45
Remuneración S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45
Energía  Electrica S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00
Servicio de Agua S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00 S/. 250,00
Telefonía  + Internet S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00
Suminis tros  de Limpieza S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00
Suminis tro de Oficina  S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00
Alqui ler de Local S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00
Gastos de Ventas S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00 S/. 9.440,00
TOTAL EGRESO S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78 S/. 162.164,78
SALDO MENSUAL S/. 162.164,78 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56 S/. 31.440,56
S/. 120.800,29 S/. 152.240,85
MÉTODO DEL DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO (2020)












Debido a la política de ventas, los ingresos serán a 30 días, siendo el mes de enero , el mes en el cual se obtendrán los ingresos de diciembre del 2020, 
por lo tanto los ingresos de este mes son menores si los comparamos con los ingresos de los meses siguientes. 
Figura 63 Método de déficit acumulado máximo (2021) 
 
INGRESOS ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Volumen de ventas 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800
precio S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68 S/. 9,68
INGRESOS - Pago a 30 días S/. 193.605,34 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56 S/. 201.349,56
EGRESOS
Materia Prima S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21 S/. 110.416,21
Mano de Obra S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00 S/. 9.360,00
Costos Indirectos de S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39 S/. 2.295,39
Gastos  Administrativos S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07 S/. 37.476,07
Remuneración S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45 S/. 32.383,45
Energía  Electrica S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36 S/. 477,36
Servicio de Agua S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20 S/. 265,20
Telefonía  + Internet S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38 S/. 233,38
Suminis tros  de Limpieza S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26 S/. 74,26
Suminis tro de Oficina  S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43 S/. 42,43
Alqui ler de Local S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00 S/. 4.000,00
Gastos de Ventas S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95 S/. 10.013,95
TOTAL EGRESO S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63 S/. 169.561,63
SALDO MENSUAL S/. 24.043,71 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93 S/. 31.787,93
S/. 501.560,68 S/. 533.348,60S/. 469.772,75S/. 406.196,90 S/. 437.984,82SALDO ACUMALADO S/. 183.681,42 S/. 215.469,34 S/. 247.257,27
MÉTODO DEL DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO (2021)












6.12 Mano de Obra Directa / Costos Indirectos de Fabricación 
El presupuesto de mano de obra se calcula, multiplicando el valor mensual de mano de obra obtenido en «Costo de producción» y multiplicarlo por 12 
para conseguir el valor anual; Posteriormente dicho valor se incrementa en 4% por cada año debido al alza en la producción. 




El valor de los costos indirectos de fabricación, se obtiene 
mediante la multiplicación de los valores mensuales de los mismos 
por 12; Posteriormente dichos costos se verán afectados por la 
inflación y el incremento en la cantidad de productos elaborados, 
debido a esto en los años posteriores tiene un incremento de 2% y 
de 4% en cada año. Cada resaltar que la depreciación no se 








6.13 DEPRECIACIÓN ANUAL 
*Los activos tangibles y no tangibles previamente descritos en la hoja «Resumen activo» tendrán un plazo de depreciación / renovación de 5 años con 
excepción de «Otros» que para efectos de desarrollo del presente cuadro se tomará con un plazo de depreciación de 1 año, es decir se tendrá que renovar 
cada año. 
Figura 65 Depreciación anual 
Monto Tasa 2020 2021 2022 2023 2024
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
S/. 21.017 20% S/. 4.203 S/. 4.203 S/. 4.203 S/. 4.203 S/. 4.203
Equipo de procesamiento de datos S/. 12.712 20% S/. 2.542 S/. 2.542 S/. 2.542 S/. 2.542 S/. 2.542
S/. 3.305 20% S/. 661 S/. 661 S/. 661 S/. 661 S/. 661
S/. 3.374 100% S/. 3.374 S/. 3.374 S/. 3.374 S/. 3.374 S/. 3.374 (RENOVACIÓN ANUAL)
S/. 40.407,36 S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Tiempo (Años) 2020 2021 2022 2023 2024
Varios S/. 8.717 20% S/. 1.743,39 S/. 1.743,39 S/. 1.743,39 S/. 1.743,39 S/. 1.743,39
S/. 8.717 S/. 1.743 S/. 1.743 S/. 1.743 S/. 1.743 S/. 1.743
2020 2021 2022 2023 2024
S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 40.407 S/. 29.627 S/. 22.220 S/. 14.813 S/. 7.407
S/. 3.374 S/. 3.374 S/. 3.374 S/. 3.374
S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780 S/. 10.780
S/. 29.627 S/. 22.220 S/. 14.813 S/. 7.407 S/. 0INVERSION NETA
DEPRECIACIÓN
(Expresado en nuevos soles)
AÑOS
MONEDA




(Expresado en nuevos soles)
TOTAL
Maquinaria








6.14 ACTIVOS TANGIBLES 
En la presente hoja se desarrolla el monto total invertido en activos fijos para el desarrollo de 
las actividades, teniendo como puntos principales a:       
 Acondicionamiento del local    
 Maquinaria    
 Equipo de procesamiento de datos    
 Muebles y enseres    
 Otros utensilios   
*Dando un total de inversión en activos fijos de S/. 40,407.36 sin IGV y S/. 47,680.69 con IGV 

















6.15 ACTIVO INTANGIBLE 
Se tomará como activos intangibles a todos aquellos activos cuya única función sea poder dar 
inicio a todos los procesos de desarrollo de actividades de la empresa y que no posean ningún 
valor residual o de retorno. 













6.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Para el desarrollo del punto de equilibrio, se tomó el total de costos fijo, también se tomó el 
precio de venta en su valor en soles detallado en el Cuadro de costo de producción y finalmente 
se empleó también el costo variable unitario detallado anteriormente, para llegar al punto de 
equilibrio de una cantidad total vendida de 11,663 unidades para cubrir con todos los costos y 
teniendo un beneficio de S/. 0.00 




CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL UNITARIO TOTAL S/. TOTAL USD
COSTO DE PRODUCTO S/. 99.253,55 $31.016,734
MATERIA PRIMA S/. 88.209,90 S/. 4,41
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 9.000,00 S/. 0,45
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION S/. 1.000,00 S/. 0,05
DEPRECIACION S/. 1.043,65 S/. 0,05
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVIOS S/. 37.413,45 $11.691,703
SALARIOS S/. 32.383,45 S/. 1,62
GASTOS DE SERVICIOS Y OTROS S/. 1.030,00 S/. 0,05
ALQUILER S/. 4.000,00 S/. 0,20
COSTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS / GASTOS VENTAS S/. 8.000,00 $2.500,000
EMBALAJE S/. 3.000,00 S/. 0,15
EMPAQUETADO S/. 5.000,00 S/. 0,25
GASTOS FINANCIEROS S/. 1.416,96 S/. 0,07 S/. 1.416,96 $442,800
COSTO TOTAL S/. 146.083,96 $45.208,437
MARGEN DE UTILIDAD 20% S/. 1,46 S/. 29.216,79 $9.130,247
PRECIO DE VENTA S/. 175.300,75 $54.338,685
GASTOS DE EXPORTACIÓN S/. 8.534,57 S/. 0,67
EXW S/. 183.835,33 $57.448,539
DERECHOS S/. 5.043,06 S/. 0,40
FOB S/. 188.878,39 $59.024,496
FLETE S/. 4.123,52 S/. 0,32
SEGURO S/. 603,44 S/. 0,05
CIF S/. 193.605,34 $60.501,670
PUNTO DE EQUILIBRIO 11663
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 6,18
COSTO FIJO TOTAL S/. 40.874,06






6.17 RESUMEN DE ACTIVO 
*Aquí se presenta el cuadro resumen respecto al activo tangible e intangible en donde se da el 
total de inversión. Adicionalmente se presenta el cálculo del capital de trabajo que posee los 
siguientes puntos: 
- Existencias: Total valor de la materia prima a utilizar    
- Disponible: Suma de mano de obra, costos indirectos de fabricación, remuneración, energía 
eléctrica y servicio de agua, telefonía y gastos de venta      
- Exigible: Alquiler del local        
*Obteniendo un valor de capital de trabajo de $68,582.96. Dicho valor proviene de la suma de 
existencias, disponible y exigible con el valor de los activos tangibles e intangibles  









CAPITULO VII:  PROPUESTA DE NEGOCIO 
7.1 FINANCIAMIENTO 
* La financiación del proyecto abarca principalmente dos fuentes primarias, siendo estas: el 
aporte de capital social y un préstamo bancario.       
*El capital social asciende a un monto de S/. 120,000 entre dos accionistas y el resto será 
financiado por el banco BCP.        
*El financiamiento bancario será el saldo de la inversión total contra el capital social, este se 
realizará en un plazo de 3 años a una tasa efectiva anual de 18.5%.  
Tabla 14 Financiamiento     
CAPITAL SOCIAL APORTE 
Shirley Perez Villalobos Accionista 1 S/. 60.000,00 




   
PRESTAMO BANCARIO  
Inversión S/. 219.465,47  
Capital Social S/. 120.000,00  
Monto a financiar S/. 99.465,47  
Entidad bancaria  BCP   
Tasa de interés anual (%) 18,50%  
Tiempo (años)  3 años   






Figura 70 Calculo del Financiamiento mensual 
 
Plazo  Saldo Interés Amortización Cuota 
0 S/. 99.465,47       
1 S/. 97.331,52 S/. 1.416,96 S/. 2.133,95 S/. 3.550,91 
2 S/. 95.167,16 S/. 1.386,56 S/. 2.164,35 S/. 3.550,91 
3 S/. 92.971,97 S/. 1.355,73 S/. 2.195,19 S/. 3.550,91 
4 S/. 90.745,51 S/. 1.324,46 S/. 2.226,46 S/. 3.550,91 
5 S/. 88.487,34 S/. 1.292,74 S/. 2.258,18 S/. 3.550,91 
6 S/. 86.196,99 S/. 1.260,57 S/. 2.290,35 S/. 3.550,91 
7 S/. 83.874,02 S/. 1.227,94 S/. 2.322,97 S/. 3.550,91 
8 S/. 81.517,95 S/. 1.194,85 S/. 2.356,07 S/. 3.550,91 
9 S/. 79.128,32 S/. 1.161,28 S/. 2.389,63 S/. 3.550,91 
10 S/. 76.704,65 S/. 1.127,24 S/. 2.423,67 S/. 3.550,91 
11 S/. 74.246,45 S/. 1.092,72 S/. 2.458,20 S/. 3.550,91 
12 S/. 71.753,23 S/. 1.057,70 S/. 2.493,22 S/. 3.550,91 
13 S/. 69.224,49 S/. 1.022,18 S/. 2.528,74 S/. 3.550,91 
14 S/. 66.659,73 S/. 986,15 S/. 2.564,76 S/. 3.550,91 
15 S/. 64.058,44 S/. 949,62 S/. 2.601,30 S/. 3.550,91 
16 S/. 61.420,08 S/. 912,56 S/. 2.638,35 S/. 3.550,91 
17 S/. 58.744,14 S/. 874,98 S/. 2.675,94 S/. 3.550,91 
18 S/. 56.030,08 S/. 836,85 S/. 2.714,06 S/. 3.550,91 
19 S/. 53.277,36 S/. 798,19 S/. 2.752,72 S/. 3.550,91 
20 S/. 50.485,42 S/. 758,98 S/. 2.791,94 S/. 3.550,91 
21 S/. 47.653,71 S/. 719,20 S/. 2.831,71 S/. 3.550,91 
22 S/. 44.781,65 S/. 678,86 S/. 2.872,05 S/. 3.550,91 
23 S/. 41.868,69 S/. 637,95 S/. 2.912,97 S/. 3.550,91 
24 S/. 38.914,22 S/. 596,45 S/. 2.954,46 S/. 3.550,91 
25 S/. 35.917,67 S/. 554,36 S/. 2.996,55 S/. 3.550,91 
26 S/. 32.878,43 S/. 511,67 S/. 3.039,24 S/. 3.550,91 
27 S/. 29.795,89 S/. 468,38 S/. 3.082,54 S/. 3.550,91 
28 S/. 26.669,44 S/. 424,46 S/. 3.126,45 S/. 3.550,91 
29 S/. 23.498,45 S/. 379,93 S/. 3.170,99 S/. 3.550,91 
30 S/. 20.282,29 S/. 334,75 S/. 3.216,16 S/. 3.550,91 
31 S/. 17.020,31 S/. 288,94 S/. 3.261,98 S/. 3.550,91 
32 S/. 13.711,87 S/. 242,47 S/. 3.308,45 S/. 3.550,91 
33 S/. 10.356,29 S/. 195,34 S/. 3.355,58 S/. 3.550,91 
34 S/. 6.952,91 S/. 147,53 S/. 3.403,38 S/. 3.550,91 
35 S/. 3.501,04 S/. 99,05 S/. 3.451,87 S/. 3.550,91 






*Aplicando la presente formula, se llega a 






7.2 USO DE LOS FONDOS 
*El desarrollo del presupuesto de materias primas es el más cambiante en el desarrollo del 
presente proyecto, ya que depende de dos factores determinantes, los cuales son el 
crecimiento estimado anual y la inflación.        
*El crecimiento estimado anual, afecta a las cantidades de materiales primos que se utilizaran 
para incrementar la producción con la finalidad de realizar más unidades para ir acorde al 
crecimiento estimado anual del sector         
*El porcentaje de inflación afectara de igual manera al precio de todos los insumos que se 
emplearán en el desarrollo del producto, son estas razones por las cuales el presupuesto de 
compra de materia prima es el más variante con el pasar del tiempo de obtención del 
proyecto.      









PRECIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDA PRECIO TOTAL
Agua S/. 0,60 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000 S/. 54.000,00
Azucar de a lgarrobo S/. 8,50 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 21000 S/. 178.500,00
Glucosa S/. 5,11 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 S/. 30.660,00
Harina de Tarwi  S/. 16,00 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 S/. 768.000,00
Acido ascorbico S/. 4,81 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 S/. 20.202,00
Carbonato de Calcio S/. 29,88 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 S/. 5.378,40
Sorbato de potas io S/. 12,62 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 S/. 1.514,40
Benzoato de sodio S/. 2,20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 S/. 264,00
PRECIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDA PRECIO TOTAL
Agua S/. 0,61 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 93600 S/. 57.283,20
Azucar de a lgarrobo S/. 8,67 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 21840 S/. 189.352,80
Glucosa S/. 5,21 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240 S/. 32.524,13
Harina de Tarwi  S/. 16,32 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 49920 S/. 814.694,40
Acido ascorbico S/. 4,91 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 4368 S/. 21.430,28
Carbonato de Calcio S/. 30,48 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 187,2 S/. 5.705,41
Sorbato de potas io S/. 12,87 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 124,8 S/. 1.606,48
Benzoato de sodio S/. 2,24 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 124,8 S/. 280,05
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 2020







PRECIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDA PRECIO TOTAL
Agua S/. 0,62 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 8112,00 97344,00 60766,02
Azucar de a lgarrobo S/. 8,84 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 1892,80 22713,60 200865,45
Glucosa S/. 5,32 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 540,80 6489,60 34501,59
Harina de Tarwi  S/. 16,65 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 4326,40 51916,80 864227,82
Acido ascorbico S/. 5,00 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 378,56 4542,72 22733,24
Carbonato de Calcio S/. 31,09 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 194,69 6052,30
Sorbato de potas io S/. 13,13 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 129,79 1704,15
Benzoato de sodio S/. 2,29 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 129,79 297,08
PRECIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDA PRECIO TOTAL
Agua S/. 0,64 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 8436,48 101237,76 64460,59
Azucar de a lgarrobo S/. 9,02 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 1968,51 23622,14 213078,07
Glucosa S/. 5,42 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 562,43 6749,18 36599,29
Harina de Tarwi  S/. 16,98 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 4499,46 53993,47 916772,87
Acido ascorbico S/. 5,10 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 393,70 4724,43 24115,42
Carbonato de Calcio S/. 31,71 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 202,48 6420,28
Sorbato de potas io S/. 13,39 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 134,98 1807,76
Benzoato de sodio S/. 2,33 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 134,98 315,14
PRECIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDA PRECIO TOTAL
Agua S/. 0,65 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 8773,94 105287,27 68379,80
Azucar de a lgarrobo S/. 9,20 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 2047,25 24567,03 226033,22
Glucosa S/. 5,53 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 584,93 7019,15 38824,53
Harina de Tarwi  S/. 17,32 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 4679,43 56153,21 972512,66
Acido ascorbico S/. 5,21 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 409,45 4913,41 25581,64
Carbonato de Calcio S/. 32,34 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 210,57 6810,63
Sorbato de potas io S/. 13,66 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 140,38 1917,67
Benzoato de sodio S/. 2,38 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 140,38 334,30
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 2023
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 2024






7.3 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 
Para el desarrollo del presente proyecto se usó una beta des apalancada obtenida de la página 
fuente de betas, apalancándola con la ratio deuda patrimonio del proyecto. 
 
Figura 72 Calculo de la beta apalancada 
 
 










Posterior a la obtención de la beta, se usó este dato para la determinación del costo de 
oportunidad del capital mediante la fórmula CAPM. Después de obtenido dicho dato, se usó el 
mismo para el desarrollo del costo promedio ponderado del capital mediante la fórmula WACC, 
una vez obtenidos estos 2 datos se puede realizar la evaluación financiera del proyecto. 
 















7.4.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
1) Relación corriente o ratio corriente o liquidez 
Esta ratio determina que nuestra empresa tiene capacidad para pagar las diversas deudas 
adquiridas; esto debido a que nuestro activo corriente es más grande que nuestro pasivo 
corriente y por cada 1 sol de deuda la empresa cuenta con S/2.81 soles para pagarla; es decir 
tiene liquidez. Además observamos que en las proyecciones el incremento de esta ratio es 
constante, lo que nos permite concluir que la empresa en el tiempo tendrá liquidez sólida. 
2) Prueba ácida 
Esta razón al concentrarse en los activos más líquidos de la empresa, nos brinda un dato más 
correcto y a pesar de ello nuestros resultados siguen siendo favorables, expresándonos una vez 
más que nuestra empresa es y será liquida en el tiempo según las proyecciones. Este dato no 
varía con respecto a la relación corriente, debido a que no se manejan inventarios. 
3) Capital de Trabajo  
Esta razón nos afirma que la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, contara con 
dinero para operar su día a día. En el primer año nos indica que tendremos S/.290,006 como 
capacidad económica para responder obligaciones con terceros; y a lo largo de los años 
proyectados esta afirmación se mantiene positiva 
7.4.2 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
 
1) Endeudamiento sobre activos totales o ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Se interpreta en el sentido que por cada sol que la empresa tiene en el activo, debe S/.0.33 
céntimos para 2020 y S/. 0.19 céntimos para 2021, es decir, que ésta es la participación de los 
acreedores sobre los activos de la compañía. 
2) Ratio de apalancamiento o ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  
Se concluye que la empresa tiene comprometido su patrimonio 0.49 veces para el año 2020 y 







7.4.3 RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
1)Rentabilidad del patrimonio (ROE) o RETORNO SOBRE PATRIMONIO 
Este resultado nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto fue para el año 
2020 es de 63.26%. 
2) Rentabilidad de los activos (ROA) o  (RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS - RETORNO SOBRE 
ACTIVOS / INVERSION - RETORNO SOBRE EL CAPITAL TOTAL) 
Esto nos dice que por cada 1 sol invertido en los activos totales, se obtiene para el 2020 un ROA 
de 42.43%. 
3) Margen Bruto 
El resultado significa que por cada 1 sol vendido, la empresa genera una utilidad bruta del 40.4% 
4) Margen Operacional 
Este resultado nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional, equivalente 
al 13.3% con respecto al total de ventas de cada período. 
5) Gastos de administración y ventas sobre ventas 
Los resultados nos indican que para la empresa, debe invertir en gastos de ventas y 
administración, el 26.6%. 
7.4.4 RATIOS DE ACTIVIDAD / GESTIÓN 
 
1) Rotación de activos fijos netos 
Su interpretación nos permite concluir que la empresa durante el año de 2020, vendió por cada 
1 sol invertido en activos fijos, S/. 78.42 y en 2020 S/. 108.74. 
2) Rotación del activo total 
Los resultados anteriores se interpretan diciendo, que por cada 1 Sol invertido en los activos 





















7.4 INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 















VANe S/. 417.561,72 






Año proyecto Inversión Fce (VA) Costo no recuperado 
0 -S/. 219.465,47     
1   S/. 188.628,89 -S/. 30.836,58 
2   S/. 150.740,71 S/. 119.904,12 
3   S/. 121.488,75 S/. 241.392,87 
4   S/. 97.694,45 S/. 339.087,32 
5   S/. 78.474,40 S/. 417.561,72 
     
PAYBACK 
AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024
FCE -S/. 219.465,47 S/. 234.029,16 S/. 232.035,31 S/. 232.017,83 S/. 231.481,86 S/. 230.694,31
AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024
FCF -S/. 120.000,00 S/. 191.418,18 S/. 189.424,34 S/. 189.406,85 S/. 231.481,86 S/. 230.694,31
AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024
FCE -S/. 219.465,47 S/. 234.029,16 S/. 232.035,31 S/. 232.017,83 S/. 231.481,86 S/. 230.694,31






Año anterior a la recuperación de la inversión 1 
Valor absoluto del flujo acumulado S/. 30.836,58 
Flujo de caja del periodo siguiente S/. 150.740,71 
Periodo de recuperación del capital 1,20 
 
7.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Figura 76 Análisis de Sensibilidad 
 
 
Se sensibilizara el flujo considerando las siguientes variaciones (independientes una de otras);
Incremento en el precio en 5,8%
Incremento en el precio en 3,0%
Reducción en el precio en 1,2%
Reducción en el precio en 8,8%
Modificando el precio de venta
2020 2021 2022 2023 2024
Cantidad 240000 249600 259584 269967 280766
$3,20 S/. 2.458.013,46 S/. 2.556.334,00 S/. 2.658.587,36 S/. 2.764.930,85 S/. 2.875.528,08 +10%
$3,12 S/. 2.392.962,06 S/. 2.488.680,54 S/. 2.588.227,77 S/. 2.691.756,88 S/. 2.799.427,15 +5%
$3,03 S/. 2.323.264,14 S/. 2.416.194,70 S/. 2.512.842,49 S/. 2.613.356,19 S/. 2.717.890,44 Escenario esperado
$2,99 S/. 2.295.384,97 S/. 2.387.200,37 S/. 2.482.688,38 S/. 2.581.995,92 S/. 2.685.275,75 -5%
$2,76 S/. 2.118.816,89 S/. 2.203.569,57 S/. 2.291.712,35 S/. 2.383.380,85 S/. 2.478.716,08 -10%
$3,20 Horizonte 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/. 2.458.013,46 S/. 2.556.334,00 S/. 2.658.587,36 S/. 2.764.930,85 S/. 2.875.528,08
Costos S/. 2.000.689,28 S/. 2.092.825,15 S/. 2.186.894,25 S/. 2.286.589,30 S/. 2.392.248,62
Impuestos S/. 128.970,50 S/. 133.376,02 S/. 137.653,87 S/. 140.757,43 S/. 142.238,80
Inversión S/. 219.465,47




S/. 27.712,24 S/. 32.839,01 S/. 38.914,22 S/. 0,00 S/. 0,00
Pago de intereses S/. 14.898,74 S/. 9.771,97 S/. 3.696,75 S/. 0,00 S/. 0,00
Flujo de Caja 
Financiero












$3,12 Horizonte 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/. 2.392.962,06 S/. 2.488.680,54 S/. 2.588.227,77 S/. 2.691.756,88 S/. 2.799.427,15
Costos S/. 2.000.689,28 S/. 2.092.825,15 S/. 2.186.894,25 S/. 2.286.589,30 S/. 2.392.248,62
Impuestos S/. 109.455,08 S/. 113.079,99 S/. 116.545,99 S/. 118.805,23 S/. 119.408,52
Inversión S/. 219.465,47




S/. 27.712,24 S/. 32.839,01 S/. 38.914,22 S/. 0,00 S/. 0,00
Pago de intereses S/. 14.898,74 S/. 9.771,97 S/. 3.696,75 S/. 0,00 S/. 0,00
Flujo de Caja 
Financiero
-S/. 120.000,00 S/. 240.206,73 S/. 240.164,43 S/. 242.176,55 S/. 286.362,34 S/. 287.770,01
$2,99 Horizonte 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/. 2.295.384,97 S/. 2.387.200,37 S/. 2.482.688,38 S/. 2.581.995,92 S/. 2.685.275,75
Costos S/. 2.000.689,28 S/. 2.092.825,15 S/. 2.186.894,25 S/. 2.286.589,30 S/. 2.392.248,62
Impuestos S/. 80.181,95 S/. 82.635,93 S/. 84.884,17 S/. 85.876,94 S/. 85.163,10
Inversión S/. 219.465,47




S/. 27.712,24 S/. 32.839,01 S/. 38.914,22 S/. 0,00 S/. 0,00
Pago de intereses S/. 14.898,74 S/. 9.771,97 S/. 3.696,75 S/. 0,00 S/. 0,00
Flujo de Caja 
Financiero
-S/. 120.000,00 S/. 171.902,76 S/. 169.128,30 S/. 168.298,98 S/. 209.529,67 S/. 207.864,03
$2,76 Horizonte 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/. 2.118.816,89 S/. 2.203.569,57 S/. 2.291.712,35 S/. 2.383.380,85 S/. 2.478.716,08
Costos S/. 2.000.689,28 S/. 2.092.825,15 S/. 2.186.894,25 S/. 2.286.589,30 S/. 2.392.248,62
Impuestos S/. 27.211,53 S/. 27.546,69 S/. 27.591,36 S/. 26.292,42 S/. 23.195,20
Inversión S/. 219.465,47
FCE -S/. 219.465,47 S/. 90.916,09 S/. 83.197,72 S/. 77.226,73 S/. 70.499,12 S/. 63.272,26
Crédito S/. 99.465,47
Amortización principal S/. 27.712,24 S/. 32.839,01 S/. 38.914,22 S/. 0,00 S/. 0,00
Pago de intereses S/. 14.898,74 S/. 9.771,97 S/. 3.696,75 S/. 0,00 S/. 0,00
Flujo de Caja 
Financiero









  Precio de venta Valor Actual Neto 
Si el precio se incrementa en 
10%   $3,20 S/. 693.052,14 
Si el precio se incrementa en 
5%   $3,12 S/. 560.056,76 
Base $3,03 S/. 417.561,72 
Si el precio disminuye en 5%   $2,99 S/. 360.563,71 
Si el precio disminuye en 10%   $2,73 -S/. 423,73 
 
ESCENARIO PV +5.8% 
  
INDICADORES ECONÓMICOS 
Tasa Descuento (WACC) 24,07% 





Ke (COK) 33,28% 




* Este escenario es el que más rendimiento y más viabilidad le da al proyecto, haciendo que los 
Van y los Tir sean muy superiores al valor esperado.  
ESCENARIO PV +3% 
  
INDICADORES ECONÓMICOS 
Tasa Descuento(WACC) 24,07% 





Ke (COK) 33,28% 









* Este escenario si bien es cierto, que no es tan favorable como el escenario +5.8%, sigue siendo 
mayor a los valores esperados del proyecto.  
ESCENARIO PV -1.2% 
  
INDICADORES ECONÓMICOS 
Tasa Descuento(WACC) 24,07% 





Ke (COK) 33,28% 




* En este escenario los valores son menores a los valores esperados, el proyecto sigue siendo 
viable, pero menos rentable que el escenario esperado.  
ESCENARIO PV -8.8% 
  
INDICADORES ECONÓMICOS 
Tasa Descuento (WACC) 24,07% 





Ke (COK) 33,28% 




* En este escenario el proyecto es inviable, debido a que la TIRe es menor al WACC y la TIRf es 
menor que el COK, haciendo que el proyecto no pueda satisfacer el costo del total de la inversión 
























































Después del análisis detallado de la viabilidad de este proyecto: Exportación de Bebida Vegetal 
a base de Tarwi se puede concluir lo siguiente: 
 La coyuntura actual y los cambios de tendencia de consumo en todo el mundo favorecen 
para la inversión en proyectos como: “Nuevos negocios de productos naturales” 
 Al ser un sector que ha mostrado un gran crecimiento, nos permite tener una mayor 
penetración de mercado en un menor tiempo. 
 El sector al que nos estamos dirigiendo en un sector con tendencias de consumo 
identificadas, lo que nos beneficia para aprovechar al máximo las campañas propuestas 
en el proyecto. El proyecto está enfocado para aquellos consumidores de ingresos 
medios a altos. 
 La estrategia comercial está enfocada a relacionar la marca del producto con los 
beneficios que otorga al cuidado de la salud, además en crear una imagen: Empresa 
seria con valores sólidos. 
 El análisis financiero indica que el proyecto es viable, con una utilidad bruta de 40.4% 
por cada sol invertido 
 El VAN del proyecto es S/: 417,561.72 lo cual es súper atractivo para el inversionista y 
estos puedan invertir en el proyecto 
 El proyecto tiene una alta tolerancia a los cambios del mercado en el peor de los 
escenarios, la variación de los costos puede soportar una disminución hasta 8,8%. 
 La tolerancia que se indica demuestra que el proyecto es solido 
 La empresa durante el año 2020 venderá por cada sol invertido en activos, un 
proporcional de S/. 78.42 
 El análisis financiero indica que la utilidad equivalente al 13.3% con respecto al total de 
las ventas de cada periodo. 
 Según el análisis financiero se concluye que la rentabilidad del patrimonio bruto para el 
año 2020 fue de 63.26%. El periodo de recupero del capital es de 1,20 volviéndolo más 
atractivo para el inversionista 
 Se concluye que el plan de negocios es viable, generando una rentabilidad mayor a la 
esperada en un inicio. Así mismo ,la empresa cumple con todos los requisitos legales, 
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